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PRESENTACIÓN 
 
 
 
En los últimos años el Estado ha planteado el reto que tienen todas las 
entidades territoriales a nivel nacional para desarrollar una cultura de la 
gestión pública contemporánea; basada en la demanda de los actuales procesos 
tales como, la modernización del Estado, tratados de libre comercio, apertura 
económica y globalización de la economía, con sus consecuencias en la 
privatización de los servicios públicos, poca participación ciudadana en los 
actuales procesos, y la falta de confianza por parte de los ciudadanos  a la 
gestión pública administrativa, bajo el reto de la configuración de un nuevo 
ciudadano, dentro de escenarios regionales con mayor autonomía en el ámbito 
nacional. 
 
Los nuevos escenarios en los que se desenvuelve la administración pública, 
reclaman nuevos servidores públicos, en función de los requerimientos 
profesionales de los gobiernos locales, y hoy día, por una gama de nuevos 
grupos civiles con mayor participación ciudadana encaminada al desarrollo 
social, político, económico, ambiental y cultural de toda la región. 
 
Por consiguiente para que estos nuevos servidores públicos logren un mejor 
nivel de gobernabilidad se hace necesario que los objetivos y tareas que se 
plantean en los planes de desarrollo en este tipo de organizaciones deben 
concretarse en expresiones medibles, que sirvan para expresar 
cuantitativamente dichos objetivos y metas, y son los indicadores los 
encargados de esa concreción. 
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Los indicadores  proporcionan datos esencialmente cuantitativos, que permite 
saber cómo se encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la 
realidad que es de  interés conocer.  Estos deberán reflejarse adecuadamente.  
 
A la naturaleza, peculiaridades y nexos de los procesos que se originan en la 
gestión que se esta llevando acabo.  
 
 Por lo tanto no es suficiente con un solo indicador  medir  que tan eficientes, 
efectivos y eficaces están siendo las actividades que se están realizando en la 
organización, sino que se impone la necesidad de considerar un Sistema de 
Indicadores de Gestión, es decir, un conjunto interrelacionado de estos que 
abarque la mayor cantidad posible de variables a medir así como un conjunto 
de reglas, atributos y pautas metodológicas  que los caracterizan para que 
resulten adecuados y útiles desde un punto de vista social que contribuya al 
desarrollo sostenible de un municipio.  
 
El sistema que se propone es abierto y flexible en su utilización, de manera 
que se puedan seleccionar y aplicar en cada caso aquellos indicadores que 
resulten adecuados en función de los objetivos del correspondiente análisis, 
así como de las características y el tamaño a las actividades de los entes 
territoriales que se deseen evaluar y comparar. 
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Sin embargo,  el Sistema de Indicadores de Gestión propuesto no es solo para 
aplicarlo a corto plazo sino que se propone que este sea aplicado a largo plazo 
para darle un seguimiento al proceso de gestión de una administración a otra,  
para que así la ejecución de programas y proyectos que se pongan en marcha 
no se queden estancados al cambiar de gerente público. 
 
Por todo lo anterior,  el objetivo del presente estudio es realizar e implementar 
un Sistema de Indicadores de Gestión  en el Municipio de Pueblo Viejo, 
Magdalena con el fin  evaluar la gestión administrativa de este ente territorial; 
de manera que se pueda contar con elementos que posibiliten un mayor efecto 
positivo de las acciones del sector público direccionadas a lograr el alcance de 
nuevos estadios de desarrollo que den respuesta a las necesidades del 
municipio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
Colombia es uno de los países en vías de desarrollo que ha puesto en marcha 
un proceso de descentralización hacia los gobiernos municipales y 
departamentales con el propósito de mejorar la eficiencia en la prestación de 
los servicios y fortalecer la democracia local. 
 
La constitución de 1991 aceleró el que hasta entonces había sido un proceso 
relativamente lento y adopto, de un solo golpe, una de las estructuras de 
Estado mas descentralizadas de América Latina, proceso que ha estado 
acompañado por el rápido y obligado traslado de cerca del 50 % de los 
ingresos corrientes de la Nación a Municipios y Departamentos. 
 
Los gobiernos territoriales deben destinar estos recursos, complementados con 
sus propios ingresos, principalmente a financiar los servicios de educación, 
salud, agua potable y saneamiento básico, recreación, cultura y deporte. Deben 
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garantizar una cobertura de estos servicios hacia las zonas rurales y deben 
operar con criterios de focalización hacia la población más pobre. 
 
Este proceso debe estar sustentado en planes de desarrollo municipales y 
departamentales, que contienen las metas en desarrollo económico y social y 
su financiamiento, de manera que los gobernantes de estas entidades 
territoriales puedan tener una guía de acción y la comunidad pueda tener 
parámetros para medir el grado de cumplimiento de los programas y proyectos 
que se encuentran contemplados en los planes de desarrollo y del mismo modo 
evaluar la capacidad de gestión administrativa y fiscal. 
 
Por lo tanto, se ha  reconocido que es necesario evaluar la gestión 
administrativa local, a través de los indicadores de gestión de salud, 
educación, saneamiento básico y agua potable, vivienda, demografía y 
servicios públicos porque de esta manera se permite mejorar la rendición de 
cuentas de las administraciones territoriales a la ciudadanía y la participación 
de esta en dicho proceso. 
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La información obtenida en las evaluaciones a los entes territoriales es 
esencial para que tanto los funcionarios públicos territoriales y del gobierno 
nacional, como la ciudadanía en general, conozcan el desempeño de los 
gobernantes municipales y sus logros en materia de política social. 
 
Por lo anterior surge el siguiente interrogante: 
 
De que modo se puede realizar una evaluación a la gestión administrativa 
adelantada en el Municipio de Pueblo Viejo Magdalena durante el período 
2004 – 2006? 
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2.   ANTECEDENTES 
 
 
Desde  los noventa en los países de América  latina se vienen dando una serie  
de fenómenos a nivel económico, políticos y social como es el caso de los 
Tratados de Libre Comercio, Globalización y la Modernización del Estado, 
originando  así un  profundo cambio en los procesos de la Administración y 
gestión pública, una nueva forma de hacer política, con mas participación 
ciudadana, una nueva concepción del Estado y la Sociedad1.    
 
Obligando así que la participación ciudadana debe ser un agente activo, 
fiscalizando, auditando, proponiendo y participando directamente en 
reformular una gestión pública no  estática sino estratégica, orientando 
procesos de planificación para que el Estado deje de imponer sus metas y 
tomar decisiones por ella. 
 
Es el caso del País de Guatemala en el cual  funciona un Sistema de Consejos 
de  Desarrollo Urbano y Rural SCDUR, evaluado por un Sistema de 
                                               
1  Las últimas décadas del siglo XX fueron testigos del surgimiento de nuevas tendencias y profundos cambios en la 
Administración Pública a nivel local. 
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Indicadores de Gestión que tiene por objetivo potencial izar y fomentar la 
participación ciudadana en la planificación para el desarrollo a través de la 
elaboración de Planes,  Programas y Proyectos.  Teniendo en cuenta el papel 
de la gestión administrativa estatal, la cual trabaja conjuntamente con la 
comunidad principiando conjuntamente con el tema de la rearticulación del 
tejido social, para construir la gobernabilidad democrática para la búsqueda 
del Desarrollo Sostenible de todo el territorio Guatemalteco.2 
 
Colombia no es ajena a ninguno de estos cambios desde la ultima década se ha 
venido realizando una reestructuración en todos los entes territoriales, es así 
como en el Gobierno de Cesar Gaviria apoyo una nueva Constitución Política   
desde julio de 1991, que introdujo reformas de fondo, entre las cuales se 
destacan la descentralización y la autonomía municipal con más participación 
ciudadana. 
 
Por consiguiente los gobiernos que siguieron no acabaron con las nuevas 
reformas sino que han hecho un profundo énfasis en estas como medida para 
solucionar los conflictos de la sociedad y el Estado, buscando así que los 
ciudadanos tengan más confianza en el papel que desempeña el estado y 
acabando con todos los procesos de corrupción política que se han venido 
generando.   
 
                                               
2 Políticas públicas, poder local y participación ciudadana en el Sistema de consejos y desarrollo urbano y rural de 
Guatemala. 
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Es por esto que el actual gobierno en cabeza del Presidente Álvaro Uribe 
Vélez ha implementado el Sistema de Consejos Comunales en las 
municipalidades y las comunidades quienes juegan un papel importante en la 
ejecución y fiscalización de los procesos de descentralización y desarrollo de 
los entes territoriales, para garantizar la transparencia y eficacia de la gestión a 
través de una serie de indicadores de esta.   Para este gobierno la participación 
ciudadana es el motor de los procesos de cambio, tan necesarios en las 
actuales condiciones de la administración pública. 
 
En Manizales desde 1999 se viene implementando un sistema de indicadores 
de gestión urbano  cuyo objetivo es el de que la comunidad sea veedora de los 
procesos que se están llevando a cabo en la Alcaldía de esta ciudad con 
sistema de semáforos en los cuales se exponen los programas, planes y 
proyectos que se están ejecutado y estos son evaluados por los objetivos 
planteados en los planes de gobierno.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
3 Sistema de Indicadores de Gestión  utilizando semáforos para la toma de decisiones en consenso con la comunidad  (Plan de Desarrollo 
2000 Manizales). 
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                                          3.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
  
 
 
 La administración Pública, es la función del Estado bajo la autoridad del 
gobierno y demás autoridades y órganos administrativos, superintendencias, 
establecimientos públicos, empresas sociales del Estado, Unidades 
Administrativas especiales, empresas industriales y comerciales del Estado, y 
sociedades de economía mixta, ente otras, en el orden nacional y las 
gobernaciones y alcaldías tanto en su sector central como descentralizado en el 
nivel territorial. 4 
El mejoramiento en la gestión pública obedece a la mejora sistemática del 
desempeño de los procesos y funciones para optimizar la provisión de los 
servicios manteniendo la relación optima del costo-beneficio.  
Principios de la Administración Pública5. 
ECONOMIA: busca reducir el costo global del servicio.  
EFICIENCIA: busca la relación óptima entre recursos y resultados.  
EFICACIA: Se logra cuando los resultados contribuyen al cumplimiento de 
objetivos.  
                                               
4 Harmon, Michael M.  teoría de la organización para la administración Pública). 
 
 
5 Barbosa Cardona, Indicadores de Gestión  y su contexto. 
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EFECTIVIDAD: resultante de ser eficiente y eficaz y lograr el impacto 
deseado.  
TRANSPARENCIA 
La transparencia en la Gestión Pública se logra cuando: 
Las actividades se desarrollan con base en criterios claros, precisos y concisos.  
Existe clara identificación de competencias y responsables.  
Existen mecanismos de verificación y control previamente acordados.  
La información que arrojan los procesos es confiable y verificable.  
Hay amplia publicación y difusión de los resultados que se obtienen. 
 
La evaluación de la gestión administrativa utilizando indicadores de 
gestión para la alcaldía del Municipio de Pueblo Viejo, debe servir a dos 
propósitos fundamentales: 
En primer lugar orientar sus procesos hacia el mejoramiento continuo y de 
otra parte para rendir cuentas a la sociedad y al Estado sobre lo que la 
institución hace con los recursos públicos, respecto de su misión. 
 
La Alcaldía del Municipio de Pueblo Viejo por ser una entidad Pública 
debe garantizar a la comunidad el mejoramiento de su calidad de vida 
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brindándole la oportunidad de participar en la toma de decisiones con 
miras al progreso implementando una mística desarrollo social en los 
diferentes sectores que la integran.  Es por ello que se hace necesario un 
proceso de evaluación integral de la gestión, que a la vez nos oriente, 
permita mostrar a la comunidad que las alcaldías y en particular la de 
pueblo viejo debe garantizar el uso eficiente de los recursos públicos para 
el desarrollo sostenible de la región. 
 
Para fortalecer el desarrollo social de la región, es perentorio que los entes 
territoriales, además de operar como sistema efectivo deben6: 
 
 Involucrar los conceptos de pertinencia, calidad, equidad, eficiencia, 
eficacia y efectividad. 
 Incorporar la planeación en todos los procesos administrativos de la 
institución. 
 Modernizar su administración y fortalezcan sus finanzas. 
 Racionalizar el uso de sus recursos, haciendo un uso adecuado del 
tiempo, compartiendo infraestructura y servicios, promoviendo los 
proyectos y programas del plan de desarrollo. 
 Consolidar el control interno y la autorregulación. 
 Perfeccionar sus instrumentos de seguimiento y control de la 
gestión. 
                                               
6 Hood, Christopher y Jacksón Michael, la Argumentación Administrativa). 
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 Fortalecerse como organizaciones competitivas dentro de las 
exigencias del país. 
 Comprometerse ante todo con la solución de las múltiples 
necesidades sociales. 
 
Tomando las investigaciones de actores reconocidos en este campo como José 
Maria Guinart y Solá (1996) 7 Darío Abad Arango (1996) 8Octavio Barbosa 
Cardona (2001) 9 se puede concluir que la importancia de los indicadores de 
gestión en las administraciones publicas radica en que es necesario dotarse de 
indicadores de eficiencia y de eficacia que sirvan para el adecuado 
cumplimiento de la responsabilidad y  de la legalidad qué caracteriza a la 
actuación publica. Además de las características que debe cumplir esta para 
que se desarrolle en un entorno de Economía, eficacia, eficiencia, excelencia, 
efectividad, equidad, entorno y sostenibilidad siendo estas características las 
que configuran el marco de las actuaciones de una organización, se define qué 
es un indicador y las condiciones que de acuerdo con los atributos de la 
gestión deben reunir los indicadores. 
 
¿QUE ES UN INDICADOR? Es una unidad de medida que permite el 
seguimiento y la evaluación periódica de las variables claves de una 
                                               
7 Indicadores de Gestión  para las entidades Públicas AECA Documento No 16). 
 
 
8 Propuesta de un Sistema de Indicadores). 
 
 
9 Los Indicadores de Gestión y su contexto). 
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organización mediante su comparación en el tiempo con los correspondientes 
referentes internos y externos. 
 
En este contexto se puede apreciar la interacción de tres características 
principales de los indicadores de gestión: Eficiencia, Eficacia, y Efectividad 
para obtener una información objetiva sobre el desempeño de las actividades 
que realiza la institución con los cuales también se consiguen datos sobre los 
resultados de las mismas. 
 
Desde la perspectiva de la administración  pública para evaluar la gestión de 
una institución del estado se exige el desarrollo de un conjunto de indicadores 
que comprendan las diferentes dimensiones de la misma, dichas dimensiones 
se encuentran caracterizadas como los atributos que se desarrollan como son10: 
 
ECONOMIA: Este primer atributo se refiere a las condiciones en qué un 
determinado organismo o institución accede a los recursos financieros, 
humanos y materiales. 
En este ámbito, la fijación de los indicadores de gestión supone la 
determinación o identificación de los estándares con respecto a aspectos tan 
importantes como el conocimiento real de las necesidades qué deben ser 
atendidas y su comparación con lo que se ha adquirido o se pretende adquirir. 
 
                                               
10 Control  a la Gestión Abad Arango Darío). 
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EFICACIA: La Eficacia en una organización se mide por el grado de 
satisfacción de los objetivos fijados en sus programas de actuación o  de los 
objetivos incluidos tacita o explícitamente en su misión. Es decir, comparando 
los resultados reales con los previstos, independientemente de los medios 
utilizados. 
La evaluación de la eficacia de un determinado organismo no puede realizarse 
sin la existencia previa de una planificación en donde los objetivos aparezcan 
claramente establecidos y cuantificados, así como de una expresión clara de la 
forma en qué estos se pretenden alcanzar. 
 
EFICIENCIA: El grado de Eficiencia de una actuación está definido por la 
relación existente entre los bienes y servicios consumidos y los bienes y 
servicios producidos. 
Así una actuación eficiente se definiría como aquella qué con unos recursos 
determinados obtiene el máximo resultado posible, o la qué con unos recursos 
mínimos  mantiene la calidad y cantidad adecuada de un determinado servicio. 
 
EFECTIVIDAD: La Efectividad mide el impacto final de la actuación sobre el 
total de la población involucrada. Los indicadores de efectividad constituyen 
un valioso complemento de los indicadores de eficiencia, por esta razón se 
debe procurar maximizar el valor efectivamente creado a través de la 
actuación de los poderes públicos minimizando los recursos utilizados para 
conseguirlo. 
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EQUIDAD: La Equidad se mide en función de la posibilidad de acceso a los 
servicios públicos de los grupos sociales menos favorecidos en comparación 
con las mismas posibilidades de la media del país. 
Desde esta perspectiva, el principio de equidad busca garantizar la igualdad en 
la posibilidad de acceso a la utilización de los recursos entre los que tienen 
derecho a ellos. 
 
EXCELENCIA : El termino de Excelencia nos remite a la calidad de los 
servicios desde la óptica del usuario, por esta razón, en este punto, conviene 
poner especial énfasis orientado hacia el ciudadano el cual se encuentra 
estrechamente vinculado con la concepción de qué la administración no es 
sino un servicio y el su cliente potencial. 
 
ENTORNO: El proceso de globalización y de cambios constantes que vive 
actualmente la economía mundial hace imprescindible el control del entorno. 
Ello implica conocerlo, entenderlo y adaptarse flexiblemente a los cambios 
que en el se produzca. 
 
SOSTENIBILIDAD: El concepto de sostenibilidad se refiere a la capacidad de 
mantener un servicio con una calidad aceptable durante un largo periodo de 
tiempo. 
Bajo esta perspectiva la construcción de un conjunto de indicadores capaz de 
resumir de manera sucinta y clara la información contenida en los ámbitos 
arriba mencionados es una necesidad fundamental para las administraciones 
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publicas, ya que un entorno como el actual de creciente participación , 
exigencia ciudadana y difícil acceso a los recursos, los gestores públicos han 
de aplicar modelos de gestión empresarial, en este caso Guinart y Solá expone 
una serie de condiciones que deben reunir los indicadores: 
En primer lugar, el indicador debe ser relevante para la gestión es decir que 
aporte la información imprescindible para informar, controlar, evaluar y tomar 
decisiones. 
A su vez el cálculo que se realice a partir de las magnitudes observadas no 
puede dar lugar a ambigüedades. Esta calidad ha de permitir que los 
indicadores puedan ser auditables y que se evaluara de forma externa su 
fiabilidad. Siempre que sea preciso a esta cualidad debe añadirse que un 
indicador debe ser inequívoco es decir que no permita interpretaciones 
contrapuestas. 
El concepto que expresa el indicador es claro y se mantiene en el tiempo, el 
indicador es adecuado a lo que se pretende medir (pertinencia) La información 
debe estar disponible en el momento en que se deban tomar las decisiones. 
Otra característica deseable es la objetividad. Los indicadores deben evitar 
estar condicionados por factores externos tales como la situación del país. 
La medida del indicador debe ser lo suficientemente eficaz para identificar 
variaciones pequeñas, es la característica de la sensibilidad de un indicador, 
que debe construirse con una calidad tal que permite identificar 
automáticamente cambios en la bondad de los datos. A su vez el indicador 
debe ser preciso: Su margen de error debe ser aceptado. 
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A estas cualidades debe añadirse la accesibilidad: Su obtención tiene un costo 
aceptable y es fácil de calcular e interpretar. 
Barbosa Cardona expone dos funciones básicas de los indicadores: 
En primer lugar una función descriptiva que consiste en la aportación de 
información sobre el estado real de un proyecto y a su vez, una función 
valorativa que consiste en añadir a dicha información un juicio de valor lo más 
objetivo posible sobre si el desempeño en dicho proyecto está siendo o no el 
adecuado. 
 
 
 
 
CLASES DE INDICADORES: 
 
El contenido de los indicadores, puede agruparse en función de sus diferentes 
características de multitud de formas. Tomando la clasificación que presenta 
Lourdes Torres (2002) presentamos el siguiente esquema: 
 
INDICADORES DE INPUTS, OUTPUTS Y OUTCOMES11: 
 
Indicadores De Inputs: Los Indicadores de medios Inputs son unidades de 
medida que permiten conocer la naturaleza y cuantía de los factores que 
directa o indirectamente utilizan las entidades para llevar a cabo su actividad. 
                                               
11 Indicadores de Gestión Herramientas para lograr la competitividad Beltrán  Jaramillo Jesús Mauricio). 
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Son la base para la evaluación de la economía y de la eficiencia en la gestión 
de programas y servicios públicos. 
 
Indicadores De Output: Permiten medir el nivel de servicios prestados por un 
programa. Su determinación exige un análisis detallado de este y conocer de 
forma pormenorizada la totalidad de sus actividades. 
 
Indicadores De Out comes: Representan la contribución o impacto social de 
una agencia, departamento, programa o servicio público. En términos no 
monetarios. Se conocen también como indicadores de eficiencia social, ya que 
miden los logros en el cumplimiento de los objetivos públicos, así como la 
percepción que tienen los ciudadanos de las mejoras de su calidad de vida tras 
la implantación  de un determinado programa. Por ello estos indicadores se 
obtienen de los resultados de estadísticas o encuestas que reflejan el 
incremento, objetivo o subjetivo en el bienestar social y la satisfacción 
personal de los destinatarios de la actividad pública. 
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, DE 
ORGANIZACIÓN, SOCIALES, DE ENTORNO Y DE IMPACTO: 
 
Indicadores Presupuestarios y Contables: Partiendo del presupuesto de la 
entidad se obtienen una serie de ratios o indicadores que permiten visualizar, 
de forma sencilla proporciones e índices que completarán la información 
obtenida de la liquidación del presupuesto. 
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Indicadores De Organización: La Organización de una entidad pública variará 
en función de diversos parámetros como su actividad, dimensión, localización, 
carácter central o territorial, etc. Para elaborar indicadores sobre la misma, se 
analizará su organigrama funcional, incluyendo los órganos de dirección, de 
ejecución, a administración y los órganos de control. 
 
Indicadores Sociales: Son instrumentos que valorarán el impacto social de las 
actuaciones de la entidad, expresados en unidades no monetarias. Pueden ir 
referidos a los usuarios de los servicios y contribuyentes (creación de puestos 
de trabajos, becas, etc.) o a los trabajadores (duración de la jornada semanal, 
rotación, despidos, temperatura del despacho, ayudas a los estudios del 
personal, etc.). 
 
Indicadores De Entorno: Los elementos constitutivos del entorno de un 
programa forman parte del medio exterior no controlado por éste. Aspectos 
demográficos como la evolución de la población, económicos como las 
variaciones en el precio de la energía, culturales como los cambios en las 
preferencias de los ciudadanos, medioambientales que pueden influir en 
programas de infraestructuras públicas, etc.; pueden incidir de forma más o 
menos decisiva en los logros o resultados de un programa. 
 
Indicadores De Impacto: Los efectos  que la aplicación de un programa o 
política pública, o  la actividad de una entidad provocan en la sociedad o en la 
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economía, si son relevantes, deben ser reconocidos por los usuarios de la 
información. 
 
 
INDICADORES DE ECONOMIA, EFICIENCIA Y EFICACIA: 
Los indicadores posibilitan un control selectivo de la información clave y de 
su evolución en el ente que pretende evaluar su gestión. Para ello, es necesario 
seleccionar los que resulten más significativos. En la determinación del grado 
de economía, eficiencia y eficacia de una entidad, programa o servicio. 
 
 
METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION  DE LOS 
INDICADORES: 12 
Toda propuesta de trabajo requiere del establecimiento de una metodología 
que ayude a sistematizar el trabajo y que aporte los puntos clave para 
desarrollar con éxito los objetivos que se persiguen. Por este motivo, 
analizamos la metodología necesaria para la construcción eficaz de una batería 
de indicadores. Asimismo, el procedimiento debe alcanzar el máximo 
consenso entre todos los miembros de la organización y la terminología 
utilizada debe ser comprensible y aceptada por dicho conjunto. Es decir, la 
información que del sistema se derive no puede presentar ninguna confusión 
que lleve a interpretaciones equívocas entre los distintos niveles organizativos. 
                                               
12 Sistema de Indicadores de Gestión  utilizando semáforos para la toma de decisiones en consenso con la comunidad  (Plan de Desarrollo 
2000 Manizales). 
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Para la elaboración de los indicadores hace falta una reflexión profunda de la 
organización que dé lugar a la formulación de las siguientes preguntas: 
 
¿Qué Se Hace? 
Con esta cuestión se pretende que la organización describa sus actividades 
principales, de tal forma que, con la ayuda, a ser posible, de una plantilla con 
el fin de tenerlas inventariadas con la descripción del resultado que se 
pretende obtener mediante su ejecución. 
 
¿Qué Se Desea Medir? 
A continuación debe realizarse la selección de aquellas actividades que se 
consideren prioritarias. Para ello se trata de establecer una relación valorada 
(por ejemplo de 0 a 10) según el criterio que se establezca, que permita 
priorizar todas las actividades. En esta reflexión puede incluirse una columna 
en la que conste el porcentaje de tiempo dedicado por el personal de la 
organización en cada actividad, dado que resulta recomendable centrarse en 
las tareas que consuman la mayor parte del esfuerzo de la plantilla. 
 
¿Quién Utilizará La Información? 
Una vez descritas y valoradas las actividades se deben seleccionar los 
destinatarios de la información, ya que los indicadores diferirán 
sustancialmente en función de quién los ha de utilizar. 
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¿Cada Cuánto Tiempo? 
En esta fase de la reflexión debe precisarse la periodicidad con la que se desea 
obtener la información. Dependiendo del tipo de actividad y del destinatario 
de la información, los indicadores habrán de tener una u otra frecuencia 
temporal en cuanto a su presentación. 
Nos puede interesar saber la estabilidad de la plantilla por semestres, anuales, 
o, incluso por ciclos electorales. 
 
¿Con Qué Se Compara? 
Finalmente, deben establecerse referentes respecto a su estructura, proceso o 
resultado, que pueden ser tanto internos a la organización, como externos a la 
misma y que servirán para efectuar comparaciones. 
 
En el proceso de formulación de los indicadores se identifican asimismo los 
factores-clave del éxito, que son las capacidades controlables por la 
organización en las que ésta debe sobresalir para alcanzar los objetivos: 
Capacidad de conseguir satisfacción de los usuarios, la Capacidad para 
producir servicios de calidad, la Capacidad para realizar entregas rápidas y 
fiables, y la capacidad para aprender. 
 
A su vez, cabe remarcar que los indicadores se estructuran, en general, en 
torno a las cuatro perspectivas claves de una organización pública: Perspectiva 
de los usuarios, perspectiva de los resultados económico-financieros, 
perspectiva de los procesos internos y perspectiva de los empleados. 
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¿Quiénes Son Los Principales Destinatarios y Usuarios De Los Indicadores? 
El usuario de la información del desempeño, en todos sus ámbitos, de las 
actuaciones públicas es cualquier persona que tenga interés en recibir dicho 
tipo de información. 
 
Al respecto, dentro de las Administraciones Públicas, podemos considerar los 
siguientes grupos de usuarios: 
a) Gestores públicos, tanto a nivel político como a nivel directivo, para 
llevar a cabo su función de forma eficaz. 
b) Órganos políticos externos a la administración. 
c) Ciudadanos y medios de comunicación, para poder ejercer, con 
conocimiento de causa, los derechos que le corresponden. 
d) Órganos técnicos de control, ya sean internos o externos, que informan 
a los distintos destinatarios antes mencionados sobre el grado de 
fiabilidad de la información suministrada. Estos órganos pueden poner 
de manifiesto desviaciones o irregularidades. 
e) Acreedores de la administración, así como sus proveedores y demás 
entidades que se relacionan con ella. 
f) Instituciones académicas y científicas dedicadas al estudia de la 
actividad financiera de la administración o de la actividad económica 
general. 
g) Organismos y organizaciones internacionales, interesados normalmente 
en conocer y comprar la evolución económica de los distintos países. 
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Los indicadores de gestión, como instrumento fundamental para la correcta 
toma de decisiones han de servir tanto a nivel directivo como a nivel más 
operativo de la organización. 
 
Por ello, parece razonable que la naturaleza de los indicadores utilizados era 
sustancialmente en función de quién de el destinatario de los mismos, la 
topología de decisiones por lo tanto las necesidades de información.
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4. JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA 
 
 
En los últimos años en Latinoamérica y especialmente en nuestro país ha 
cobrado una vital importancia la temática de cambios en las tradicionales 
administraciones públicas  territoriales caracterizadas por ser centralizadas, 
burocráticas, autoritaria y excluyentes; hacia una nueva administración pública 
más democrática,  participativa y con menos intervención del Estado.  Esta 
nueva forma de administración estatal , nos conduce a una nueva concepción 
de sus funciones, sus políticas y la más importante sus relaciones con los 
ciudadanos en general, donde la participación ciudadana juega un papel 
primordial en aspectos claves, tales como el control y el seguimiento a los 
programas contemplados en los planes de desarrollo.   
 
La participación ciudadana juega un papel importante en el nuevo concepto de 
Modernización del Estado cuyo objetivo principal es el establecimiento de 
relaciones entre el Estado y la Sociedad, de cara a la problemática social, 
económica, política por la que  atraviesa nuestro país 
 
En este sentido es fundamental el papel de la gestión administrativa de los 
entes territoriales en cabeza de los alcaldes, quienes se convierten en los 
agentes inmediatos, para la búsqueda de la rearticulación del tejido social, en 
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el acercamiento entre el gobierno local y sus gobernados; es decir en el cual se 
busca un nuevo enfoque entre el poder público y la comunidad, para impulsar 
el desarrollo en busca de una mejor calidad de vida de los habitantes de su 
municipio y esto puede materializarse implementando un sistema de 
indicadores.
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de gestión hacia un desarrollo sostenible a través de la participación 
ciudadana. 
 
En fin, hoy el mundo se encuentra  a las puertas de un nuevo estadio, donde la 
parte económica, política, tecnológica y social deben ser reestructuradas o 
continuaremos con un Estado excluyente, autoritario y represivo sin participar 
del los diversos procesos que se están generando a nivel mundial tales como la 
globalización, aperturas económicas y tratados de libre comercio que en gran 
medida están siendo determinados por la dinámica económica mundial.  
 
Por consiguiente,  la investigación propuesta de acuerdo con los objetivos de 
la misma, su resultado nos permitirá  encontrar mecanismos y soluciones 
concretas a los problemas de participación ciudadana  que les permitan a las 
comunidades ser participes en el  proceso y   toma de decisiones de los 
programas y proyectos contemplados en los planes de desarrollo municipal. 
 
No obstante esta investigación también responde a la necesidad expresada por 
la mayoría de los ciudadanos de los entes territoriales de participar y conocer 
de cerca las decisiones que toman los responsables de la gestión 
administrativa local. 
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                                                         5. OBJETIVOS 
 
 
 
5.1.  OBJETIVO GENERAL  
 
Evaluar la gestión administrativa adelantada por el Municipio de Pueblo Viejo 
durante el periodo 2004-2006 utilizando indicadores de gestión con el fin  de 
medir el grado de cumplimiento de la administración territorial. 
 
5.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Realizar un diagnóstico situacional del Municipio de Pueblo viejo. 
 Realizar un seguimiento al plan de desarrollo Municipal sobre los 
proyectos y programas que se han puesto en marcha en el ente territorial 
durante los dos últimos años. 
 Evaluar de forma constante la gestión administrativa del gobierno 
Municipal en el cumplimiento de las políticas del plan de desarrollo. 
 Determinar el nivel de eficiencia de la gestión adelantada por la alcaldía 
Municipal con relación a los programas y proyectos contemplados en el 
plan de desarrollo. 
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6. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 
6.1  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 
 
El Municipio de Pueblo Viejo, Departamento del Magdalena ha previsto darle 
cumplimiento a la norma general de transparencia y gobernabilidad.  En el 
cual se responsabiliza a los entes territoriales de planeación de la evaluación 
de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión 
de estos, así como de la organización de los sistemas de evaluación de gestión 
y resultados de la administración pública. 
 
La Alcaldía del Municipio de Pueblo Viejo Magdalena con la aplicación de un 
sistema de indicadores de gestión para el seguimiento y evaluación de la 
gestión municipal le facilitara medir el grado de cumplimiento de las metas 
establecidas en los planes de desarrollo y medir los logros alcanzados por el 
municipio en término de productos y resultados. 
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6.2  GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
 
ALCALDIA   DE              
PUEBLO   VIEJO 
ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
EVALUACION ADMINISTRATIVA 
2004-2006 
PLAN DE MEJORAMIENTO UTILIZANDO 
INDICADORES DE GESTION 
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7.    DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación se realizo en forma analítica- descriptiva, la cual 
consistió en analizar y medir las variables, en las cuales se busco determinar la 
situación  actual del Municipio de Pueblo Viejo Magdalena en cuanto a la 
ejecución  de los programas y proyectos contemplados en el plan de 
desarrollo, con el fin de evaluar a través de indicadores la gestión 
administrativa   los cuales permiten medir  y dar seguimiento a los mismos,  
para contribuir así  a que se aplique una metodología de evaluación del 
desempeño municipal única, que mida integralmente la gestión pública 
municipal en las áreas de su competencia. 
 
El proceso de muestreo se emprendió con visitas de información a la Alcaldía 
del Municipio de Pueblo viejo, seguido por la realización de una encuesta 
estructural, de la cual se escogieron las variables relevantes que dependen en 
gran medida de las metas estratégicas del plan de desarrollo 2004-2007. 
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Se aplico la encuesta preliminar a los secretarios de despacho y a todo el 
personal que esta vinculado con la Alcaldía (auxiliares administrativos), lo 
que permitió la estimación de estadígrafos que permitieron determinar los 
tamaños maestrales.  Seguidamente se organizaron y tabularon los datos en 
hojas electrónicas de MS Excel. 
 
 
 
7.1 SELECCIÓN Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE ANALISIS. 
 
 
Para un mejor desarrollo del presente estudio socio administrativo se tuvieron 
en cuenta una serie de variables que se clasificaran de la siguiente  manera: 
(Ver tabla No 1): 
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variable 
dependiente variable independiente indicadores 
Plan de Desarrollo 
metas estratégicas del Plan de 
Desarrollo 
demográfico 
Distribución poblacional por edad y sexo 
tasa de crecimiento de la población 
población económicamente activa 
población en edad de trabajar 
vivienda 
nivel de hacinamiento 
Distribución poblacional por vivienda 
Tenencia de las viviendas 
estructura y material de construcción 
Educación 
Instituciones y centros educativos 
Nivel de escolaridad 
Servicios Públicos 
Energía eléctrica 
Acueducto 
Gas 
Saneamiento Básico 
Agua Potable 
Manejo de Basuras 
Alcantarillado 
salud 
Cobertura  
Calidad 
Centros de Salud 
      
 
Tabla1  
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7.1.1 Variable dependiente 
 
 
Dentro del conjunto de estas variables se selecciono los programas del Plan de 
Desarrollo, pues aquí se define sus acciones de desarrollo social como el 
conjunto de decisiones administrativas fundamentales que requieren el 
proceso y ordenamiento de su territorio. 
 
 Demografía 
 Salud 
 Vivienda 
 Educación 
 Servicios Básicos 
 Saneamiento Básico y Agua Potable. 
 
 
 
7.1.2 Variables independientes. 
 
Como variables independientes se tomaron las metas estratégicas 
contempladas en el plan de desarrollo, determinadas a partir de la 
identificación de los principales problemas urbanos, sociales, cuyo marco de 
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actuación se deriva de la función pública que le corresponde realizar al 
Municipio de Pueblo Viejo como es el mejoramiento de la calidad de vida, 
salud, educación y programas de asistencia social. 
 
7.1.3  Operacionalización de las variables de análisis. 
 
Plan de desarrollo 
Constituye un instrumento que le permite al Municipio orientar y racionalizar 
la acción del estado, para aprovechar de la manera más eficiente posible los 
recursos públicos y garantizar un mayor bienestar a la población. 
 
Demografía 
Dentro del estudio esta es una variable fundamental porque permite establecer 
la composición y distribución de la población. 
 
Salud 
Esta variable permite conocer las condiciones de salubridad, cobertura y 
calidad en los servicios básicos de salud. 
 
Vivienda 
En este aspecto se recogió información relacionada al número de viviendas y 
de familias que habitan cada una, como también sus características y 
condiciones físicas. 
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Educación 
Estas variables permiten conocer el grado de escolaridad de la población, la 
infraestructura y calidad de los centros e instituciones educativas. 
 
Servicios Básicos 
El análisis de esta variable demuestra la cobertura y calidad de los servicios de 
energía eléctrica, gas natural y teléfono. 
Saneamiento básico 
El análisis de esta variable demuestra la cobertura y calidad de los servicios de 
agua potable y alcantarillado que son prestados a la comunidad. También 
permite conocer como es el manejo de las basuras y de las aguas residuales. 
 
Actividades económicas 
El objetivo de esta variable es conocer la variedad de cultivos y ganadería, 
teniendo en cuenta las elaciones sociales y técnicas de producción. 
 
Ocupación y niveles de ingreso de la población  
Esta variable define las características económicas de la población de esta 
zona y el nivel de ingresos proveniente de las actividades económicas 
desempeñadas. 
 
Metas estratégicas del plan de desarrollo 
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Con el análisis de estas variables se priorizan las necesidades de inversión 
teniendo en cuenta el impacto social en los programas y proyectos formulados 
para gestionar las posibles fuentes de financiación para su ejecución. 
 
 
7.2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y 
TEMPORAL DEL ESTUDIO. 
 
7.2.1 Universo geográfico 
 
El trabajo se desarrollará  en Pueblo Viejo, Municipio del  Departamento del 
Magdalena, el cual se  encuentra ubicado en la zona nor.-occidental del 
Departamento del Magdalena  a orillas del mar Caribe y de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta.  El municipio  se encuentra ubicado bajo unas coordenadas Geo-
astronómicas de 11º6 de latitud Norte 74º14 de longitud al Oeste del Meridiano de 
Greenwich. 
 
El municipio de Pueblo Viejo delimita así al Norte con el Mar Caribe, Sur con los 
municipios del Reten y Pivijai, Este con los municipios de Ciénaga y la Zona 
Bananera, Oeste el Municipio de Sitio Nuevo y Remolino, con una extensión total 
de 678 Km. Cuadrados13. 
 
7.2.2. Universo temporal     
El espacio de tiempo que se analizará a través de este estudio estará 
comprendido por los años 2004 hasta 2006. 
                                               
13 Plan de Desarrollo del Municipio de Pueblo Viejo Magdalena 2004-2006  
 
  
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7.3 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
Se analizará la dinámica del la gestión pública municipal del Municipio de 
Pueblo Viejo Magdalena  a través de los datos que se obtengan con los 
diversos instrumentos utilizados para la recolección de la información; con 
base en ello se efectuará un análisis con el fin de medir el nivel de eficiencia 
de este ente territorial con relación a la ejecución de los   programas y 
proyectos contemplados en el plan de desarrollo municipal 2004 -2007. 
 
 
7.4 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
7.4.1 Recolección de la información  
La información se baso en dos fuentes: primaria y secundaria. 
 
 Fuente Primaria: Son los datos obtenidos por entrevista directa y la 
utilización de encuestas. Para la recopilación de este tipo de 
información se realizaran entrevistas a los secretarios de despacho y al 
resto de funcionarios que laboran en la alcaldía. 
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 Fuente Secundaria: El material utilizado en la recolección de datos 
necesarios para orientar la investigación fueron: 
 
Plan de desarrollo Municipal. 
Agenda histórica del Municipio de Pueblo Viejo. 
DANE 
Planeación Municipal. 
 
7.4.2 Técnicas o procedimientos de análisis 
 
La información recolectada, se ordeno, tabuló, proceso y se ajusto, para el 
logro de los objetivos, e hipótesis de la investigación, con ello se trato de 
descubrir tendencias y comportamientos que proporcionaron los elementos 
necesarios para encontrar la solución del problema de investigación el cual 
tiene como objetivo evaluar la gestión administrativa adelantada por el 
Municipio de Pueblo Viejo durante el periodo 2004-2006. 
 
Con el fin de realizar esta evaluación se elaboro un diagnostico situacional de 
los aspectos sociales, económicos, ambientales del Municipio el cual nos 
permite priorizar las necesidades de la población para al final obtener las 
herramientas y criterios que permitan plantear el objetivo propuesto. La 
información obtenida se resume en indicadores de gestión cualitativos y 
cuantitativos, Los primeros hacen referencia a las observaciones tales como la 
dotación de las escuelas, centros de salud de primer nivel; entre otros. Los 
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segundos resultan de la relación alumno-profesor y proporción de analfabetas, 
entre otros. 
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8.  LIMITACIONES 
 
 
 
A lo largo del estudio se han presentado obstáculos limitantes que han 
dificultado un poco la realización de esta investigación. Dentro de estas 
limitantes se destacan las dificultades para obtener información 
correspondiente a la ejecución de las políticas ejecutadas por la alcaldía y 
suministro de la información. 
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9. MARCO HISTÓRICO 
 
 
 
Este poblado es indígena en la época primitiva los españoles en sus crónicas lo 
llamaron ponqueyca, sitio ceremonial. 
 
En el libro Summa Geográfica, escrito por Martín Fernández De Encizo. En 
1518 aparece el primer registro de Aldea Grande cerca de Santa Marta a 
orillas de la Cienaga grande de Santa Marta, pero el arqueólogo Camilo 
Rodríguez, afirma que el primitivo habitante cierne 2050 años de existencia, 
cuya muerte cerca de la Cienaga grande. Luego la visitó el Fraile Juan B. 
Viana  el 19 de marzo de 1526 y la bautizó Playas de San José del pueblo de 
Cienaga. También la visita del obispo Fraile  Tomas Ortiz en aras de cazar 
indígenas para venderlos como esclavos a las islas Antillanas, pero eso fue 
rechazado por los nativos. Luego por accidentes naturales como maremotos e 
incendios, 50 familias se quedaron en el Pueblo viejo gracias a estos abuelos 
existe este poblado. 
 
Los orígenes de Pueblo viejo de  Ciénaga, se pierden en el horizonte de la 
historia  ya que es una aldea chimila. 
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9.1             PRIMITIVOS POBLADORES DE PUEBLOVIEJO 
 
 
Cuando el viajero recorría las nueve millas y media desde la desembocadura 
del río de la Magdalena, estas tormentosas aguas que el llovido (hombres 
españoles de baja calidad social), llamo con el nombre de la Bella Galilea 
hasta la boca de la barra en una noche de luna llena, creyó desde lejos, ser su 
amo desplazando el indígena de su terruño. 
 
Es así como Pueblo viejo de la ciénaga, la ilustre villa antes opulenta, valerosa 
por sus hijos terrenales y su época esfuerzo y persistencia en la terrible lucha 
por la independencia de nuestra aldea y Colombia, buscando su desarrollo 
humano, cultural y económico de sus habitantes. 
 
Lo anterior nos permite darle una mirada a nuestros aborígenes vieron pasar 
muchos lustros desde que pisaron los llovidos en el Nuevo Reino de Granada 
y halló don Rodrigo de la Bastida, de quien dice el historiador de buena fama, 
calidad y estima, utilizó las aguas del Mar Caribe, la Ciénaga Grande donde 
libraron grandes batallas y sufrieron  derrotas, en franca lid con el valeroso 
Cacique Salamanca y bajo su antigua independencia, fue Pueblo viejo de la 
Ciénaga, el asentamiento del Cacique Salamanca o Pextagua, los primeros 
estudios regionales fueron escritos de los cronistas, mas tarde los estudios 
arqueológicos realizados por Dolmatoff, Angulo Valdés, Camilo Rodríguez y 
algunas instituciones interesadas en el gran lago o laguna de las antiguas 
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provincias de Santa Marta; dieron algunas luces sobre los primeros pobladores 
o habitantes de este exuberante espacio geográfico y cultural, los hallazgos 
arqueológicos revelan la conexión de los asentamientos: “Los Chimilas o 
Pextaguas, descendientes de los Caribes, seminómadas y más tarde 
sedentarios, desde el siglo IV de la Era Cristiana, comienza a darse este 
proceso en torno a lugares con abundante recursos, lo cual da pie a comienzos 
de la horticultura y alfarería”. 
 
Los indicios arqueológicos revelan que los primeros asentamientos humanos 
de esta región talasica lacustre datan desde el año 362 d.c. fecha relativamente 
tardía, si se tiene en cuenta que las pautas de poblamiento en el Caribe 
Colombiano son del año 4750 a.c., con Puerto Hormiga. Muy a pesar dice el 
historiador Montenegro, que el Pueblo viejo sugenisis se pierde en el 
horizonte de la historia. 
 
El arqueólogo Carlos Angulo Valdés, al excavar 8 concheros en la Isla de 
Salamanca y la Ciénaga Grande, establece como la fecha lo siguiente: Los 
jagüeyes es el asentamiento más antiguo de la Isla de Salamanca (costa verde), 
data desde el siglo IV aproximadamente en el año 362 d.c., Palmira o 
Mondogal en el año 527 d.c., Santa Rosa o Tasajera en el año 977 d.c., En la 
Mina de Oro de la CGSM siglo V d.c. aproximadamente 487 d.c., la loma de 
López en 1032 d.c., y el Cecilio del área de Pajaral, siglo XI en 1017 d.c., 
Entonces los hallazgos arqueologicos revelan la conexión de los 
asentamientos de esta zona con las culturas de la Sierra Nevada y la cultura 
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Malambo, entonces el hombre primitivo era de estatura baja, pelo indio o liso, 
gordito, en sus tiempos mozo recolectaba ostras, almejas, caracoles, etc. 
(moluscos), conoció la pesca, se enamoró de ella, aprendió a tejer, construyó 
atarrayas, chinchorros, trasmallos, etc., para poder pescar y así dejo la gran 
herencia económica, de una actividad pesquera representativa de este Caribe 
Colombiano. 
 
Fue parroquia distrital desde 1854 y perteneció al Cantón del San Juan del 
Córdoba, luego fue creado Municipio a través de la ordenanza No 54 de 
agosto de 1892. 
 
Pueblo viejo de la Ciénaga, llegó la aviación en 1934, en las orillas de 
Cachimbero, llegaron personajes Colombianos, además el transporte fluvial 
llegó a través del Correo Nacional desde 1890 y luego llegó el Ferrocarril en 
1896. 
 
A partir de 1820, Pueblo viejo fue un puerto de suma importancia en el estado 
del Magdalena, aquí llegaban los viajeros extranjeros dejaron algunas reseñas 
en sus crónicas sobre la importancia colonial de esta aldea. 
 
En su vida histórica, política y religiosa, fue cabecera del Distrito Parroquial y 
después fue Villa, por su posición geográfica y topográfica es la aldea de 
pescadores más ventajosa del Magdalena. Más tarde adquirió un florecimiento 
comercial, pesquero en la colonia. 
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Hoy esta aldea cuenta con una población nuclear es decir está superpoblada en 
un pequeño espacio, debido a las avenidas del mar e incendio desde la colonia 
quedó con este espacio pequeño, es una aldea alegre, libre y fiestera. El área 
de la cabecera es de 17 carreras y 12 calles pequeñas, las cuales voy a 
mencionar: Calle Nuevo Horizonte, La Playa, Pasa Corriendo, San José, La 
Unión, Providencia, Nuevo Oriente, Aquí te espero, Los Andes, San Martín, 
Penjamo, Calle Ancha; la Carretera Troncal del Caribe la atraviesa. Sus 
callejones son cortos, naciendo en el mar y terminando en la Ciénaga Grande, 
sus casas están construidas de ladrillos, maderas, eternit, techos de tejas, la 
mayoría conserva sus patios de madera de mangles, muchas de sus calles están 
arborizadas, cuenta con un Cementerio, Un Parque, Hospital, Alcaldía, 
Registraduría, Escuelas, Colegios de Bachillerato, Fábricas, Farmacias, etc. 
 
Detrás de Pueblo viejo está la Ciénaga Grande, que tiene 7 leguas de Norte a 
Sur y de Este a Oeste, es decir de la Isla de Pío hasta Caño Grande, entrada a 
las poblaciones de Nueva Venecia, Buena vista y desde el caño Caimán, hasta 
el Rincón de las Garzas; esta Ciénaga tiene varios caños tales como: El 
Chuchal, Grande Caimán, Calabacito y Callo Servillano, también desembocan 
varios ríos como: Río Frío, Sevilla, Aracataca, Fundación, y varias quebradas. 
Estas inmensas aguas tienen sus palotares y playones que toman sus nombres 
en donde se benefician y sustentan gran número de animales y flora. 
Límites: Limita al Norte con el Mar Caribe, al Sur con Retén, por el Oriente 
con Ciénaga y por el Occidente con Aracataca y Sitio Nuevo. 
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Se encuentra a 40 kilómetros de Santa Marta y se comunica por carretera con 
Ciénaga, Santa Marta y Barranquilla. 
 
Corregimientos. Bocas de Aracataca, Isla del Rosario, Tasajeras, y los caseríos 
de Tierra nueva y Palmira. 
 
Clima: Tiene 28 grados centígrados de temperatura media y 2 metros sobre el 
nivel del mar. 
 
Relieve: La Ciénaga Grande de Santa Marta, abarca la mayor parte de la 
superficie del Municipio. Al Norte sólo existe una franja de tierra 
comprendida entre el Mar Caribe y la Ciénaga Grande que forma la isla de 
Salamanca. 
 
En la Ciénaga Grande desembocan los ríos: Fundación, Aracataca, Sevilla y 
los caños Pájaro y San Joaquín. 
 
Economía: La pesca es la principal actividad de los habitantes del Municipio. 
El intercambio comercial lo hace con Ciénaga y Barranquilla. 
 
 9.3  GENERALIDADES DEL TERRITORIO 
 
   9.3.1   Localización límites y topografía.    El área geológica 
predominante en el municipio de Pueblo viejo es de roca sedentaria de las 
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áreas terciarias y  cuaternarias como se puede apreciar en la conformación de 
la Cienaga grande de Santa Marta. 
 
En la sierra nevada de Santa Marta predomina la roca del terciarios superior con 
arenisca y arcilla por lo tanto el relieve del municipio esta bajo la influencia de la 
sierra nevada en las estribaciones de la Cienaga grande es plano y cenagoso e 
inundable por la ciénega grande.  
 
Pueblo viejo tiene un área de 28,39 de bosque seco tropical, línea costera 512,19  
y  un área de 105,21 de manglares. Su suelo es aluvial y lacustre encontrándose 
en cercanía de los ríos que bajan de la sierra nevada que le arrojan materia 
orgánica de utilización agropecuaria en tiempo de lluvias, pero en términos 
generales el suelo del municipio son llanura con algunos medanos en la isla de 
Salamanca. El municipio posee una variedad de suelo que van de los duros hasta 
los depositaderos o áridos,  también posee unos suelos arcillosos de color amarillo 
y un aceptable PH de la tierra. 
 
Geográficamente el Municipio de Pueblo viejo se encuentra ubicado en la zona 
nor.-occidental del departamento del Magdalena, a orillas de la Ciénaga grande de 
Santa Marta y el mar Caribe, su desarrollo urbanístico se ha generado a lado y 
lado de la carretera troncal del Caribe que une las ciudades de Barranquilla y 
Santa Marta; Pueblo Viejo dista de la capital del departamento, Santa Marta a 38 
kilómetros y de Barranquilla  a 56 kilómetros, con  Santa Fe de Bogotá 1426 km. 
 
El municipio se encuentra ubicado bajo unas coordenadas Geo-astronómicas de 
11° 6 de latitud norte 74° 14 de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. 
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Pueblo Viejo delimita así: NORTE: mar Caribe, SUR:-municipios del Reten y 
Pivijai, ESTE: - con los municipios de CIENAGA y la ZONA BANANERA, OESTE: - 
Con municipios de SITIO NUEVO Y REMOLINO, ocupa una extensión de 678 
kilómetros cuadrados. Lo anterior ratificado mediante el artículo 14 de la 
ordenanza No. 065 de diciembre 12 de 1968. 
 
En cuanto a su Topografía El Municipio de Pueblo viejo presenta una superficie 
plana de un metro sobre el nivel del mar. 
 
9.1.3. Climatología.    Esta región se caracteriza por tener un clima tropical 
cálido sometido a la influencia de los vientos Alisios del norte, que soplan con 
regularidad de diciembre a marzo, dando origen a los períodos secos lluviosos. La 
temperatura de Pueblo viejo es oscilante entre los 28 y 30 grados. 
. 
 
9.1.4.  Hidrología.   Hidrológicamente el municipio es alimentado por los ríos 
que nacen en la Sierra Nevada de santa Marta como son los ríos Aracataca, 
Fundación, Sevilla y río Frío que desembocan en la Ciénaga grande de Santa 
Marta,  posee muchos caños y quebradas como son: López, Pancu, Chuchal, 
Boquerón, ají, San Joaquín el Roncador; posee el segundo humedal más 
grande de Colombia. Cuenta con los caños Clarín, Renegado. El rió 
Magdalena penetra a la Cienaga grande a través de los caños clarín, burro, 
Aguas Negras, el shiler que transportan las aguas del río Magdalena hacia la 
Cienaga grande de Santa Marta. El mar Caribe y la Cienaga grande de Santa 
Marta se constituyen en los principales recursos hídricos del municipio, 
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ayudando así a formar la isla de Salamanca patrimonio ecológico y ambiental 
del municipio, y patrimonio cultural e histórico de Colombia. 
 
 
9.1.5 Tipos de Suelos.  El tipo de suelo que predomina en este municipio se 
caracterizan por ser lacustre y salinos, en el sur los suelos se 
caracterizan por ser arcillosos permitiendo que este sector sea un 
potencial agropecuaria la cual esta cultivada por en su mayoría por la 
palma africana, arroz y una minoría en pan coger (yuca, maíz, 
hortalizas etc.) y ganadería a pequeña escala, pueden clasificarse 
agrológicamente de categorías III y lV. 
 
El aprovechamiento de estos suelos se ejerce a través de la agricultura y la  
ganadería, siendo esto territorio parte de la zona ganadera noroccidental del 
departamento de Magdalena, la cual comprende a otros municipios como 
Pivijai, Sitio Nuevo, el Piñón y Cerro de San Antonio, abarcando una 
superficie de 181. 736 hectáreas. 
 
 
 
9.1.6   Vegetación.   El Municipio de Pueblo viejo posee una enorme riqueza 
vegetativa, siendo el manglar el más predominante a pesar de su tala y muerte 
por causa de la construcción de obras de desarrollo, como la carretera troncal 
del Caribe. Además Pueblo viejo posee plantaciones de palma africana, yuca, 
maíz, arroz, papaya, cocoteros etc. 
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10. DIÁGNOSTICO SITUACIONAL 
 
 
 
 
10.1 AREA SOCIODEMOGRÁFICA 
 
10.1.1.  Educación.  La Educación en el Municipio de Pueblo viejo, 
incluyendo todos sus corregimientos, veredas y caseríos es totalmente 
deficiente; las guarderías, escuelas de primaria, secundaria, educación  
vocacional  no alcanzan a cubrir la totalidad de la población en edad escolar 
del Municipio. Se localizan en éste 16 establecimientos  educativos,  de   los   
cuales  11 carecen de planta física, lo que patentiza aun más el déficit; además, 
es preciso añadir que tanto los establecimientos educativos oficiales como 
privados tienen grandes carencias  locativas y de recursos docentes  y algunos 
no cumplen con los requerimientos mínimos de funcionamiento,  atendiendo 
23.305 alumnos los oficiales, lo cual corresponde al 35% de la población 
educativa, un 50% es cubierto por el sector privado  y un  15%  no  tiene 
acceso  al  servicio en la zona. La actividad cultural institucional es inexistente 
en la zona. 
 
En cuanto a Centros de Educación Media Vocacional sólo existen Veinte 
colegios: incluyendo al Carlos Meisel en la Comuna 2, lo cual no garantiza 
que aquellos estudiantes que finalicen la Educación Básica tengan garantizado 
un cupo en la Media Vocacional dentro de la zona.  
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 
POBLACION EN EDAD ESCOLAR 
Grupos Población Urbana Rural Total 
3-5 32 494 526 
6-12 730 2.562 3.292 
13-17 1.113 352 1.465 
 
ESTABLECIMIEN
TOS 
OFICIAL PRIVADO TOTAL 
Urbano Rural Urbano Rural  
Preescolar 1 3   4 
Básica primaria 2 14   15 
Básica secundaria  1   1 
Media vocacional 1 1   2 
Superior      
ALUMNOS 
     
Preescolar 
129 275   404 
Básica Primaria 926 2.512   3.438 
Básica Secundaria 1.008 39   967 
Media Vocacional 274    274 
Superior      
DOCENTES 
     
Preescolar 
9 18   27 
Básica Primaria 
48 117   165 
Básica Secundaria 
67 4   65 
Media Vocacional 
8    8 
Superior 
     
 
Tabla 2. 
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NUMERO DE ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR 
 
   ESCOLARIZACIÓN 
 
NIVELES 
No. MATRICULADOS No. 
DESESCOLARIZAD
OS 
URBANO RURAL  
Urbano 
 
Rural Oficial Privado Oficial Privado 
Preescolar 129  275  120 350 
Básica 
Primaria 
926  2.512  110 250 
Básica 
Secundaria 
967  39  140 230 
Media 
Vocacional 
274    50 125 
 
Tabla 3. 
 
 
EFICIENCIA INTERNA 
NIVELES 
TASA DE 
REPITENCIA  
TASA DE 
APROBACION 
TASA DE 
DESERCION 
URBANO 
% 
RURAL 
% 
URBANO 
% 
RURAL 
% 
URBANO 
% 
RURAL 
% 
Preescolar   109 308 7 39 
Básica 
Primaria 
31 75 774 2.108 67 118 
Básica 
Secundaria 
  693 22 25  
Media 
Vocacional 
  222    
Tabla 4. 
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
NIVELES RELACIÓN 
Alumno/Docent
e 
RELACION 
Alumno/Aula  
RELACION 
Docente/Estableci
miento 
URBAN
A 
RURA
L 
URBAN
A 
RURAL URBAN
A 
RURAL 
PREESCOLAR 15 16 32 27 0.16 6 
BASICA PRIMARIA 13 22 44 48 0.04 0.11 
BASICA 
SECUNDARIA 
17 10 48 34 0.016  
MEDIA 
VOCACIONAL 
34  68  0.5  
Tabla 5 
 
DOCENCIA. NUMERO DE DOCENTES OFICIALES Y PRIVADOS 
 
PREESCOLAR BASICA 
PRIMARIA 
BASICA 
SECUNDARIA 
MEDIA 
VOCACIONAL 
Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado 
27  192  65  8  
 
Tabla 6 
NUMERO DE DOCENTES SEGÚN FUENTE 
DE PAGO 
NUMERO DE DOCENTES POR 
AREA 
Municipales 
 
Departamental
es 
Nacionalizados Urbana Rural 
122 8 135 61 3 
Tabla 7 
 
10.1.2. Salud.  En cuanto a la prestación de los servicios de Salud, el 
Municipio de Pueblo viejo no cuenta con una infraestructura adecuada para 
prestar el servicio en el primer nivel, debido a la falta de dotación de equipos, 
maquinarias, herramientas e insumos para atender a la población. En la 
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siguiente tabla detallamos la situación del sector salud en el Municipio de 
Pueblo viejo. 
 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
Centro de Salud Ubicación Servicio Prestado Tipo de Servicio 
Hospital San José  Cabecera Municipal Nivel 1 Deficiente 
Puesto de Salud Isla del Rosario Cooreg. Isla del Rosario Puesto de Salud Cerrado 
Puesto de Salud Palmira Corregimiento de Palmira Puesto de Salud Cerrado 
Puesto de Salud de Tasajeras Corregimiento de Tasajeras Puesto de Salud Eficiente 
Puesto de Salud de San Juan de 
Palos Prietos 
Corregimiento de Palos Prietos Puesto de Salud Deficiente 
Puesto de Salud Bocas de Aracataca Corregimiento de Bocas de 
Aracataca 
Puesto de Salud Cerrado 
Tabla 8. 
 
CENTROS DE ATENCION 
 
 
No. Camas 
NATURALEZ
A 
DOTACION INFRAESTRU
C. 
HOSPITAL 
NIVEL................   
8 Público Regular Adecuada 
CENTROS DE SALUD     
PUESTOS DE SALUD     6 Público Regular  
ANFITEATRO     
SERVICIOS 
PRESTADOS 
Odontológico, clinicontroles de c-o prenatal, planificación 
familiar, farmacia, urgencias y servicios de ambulancia, etc. 
 
Tabla 9 
 
 
PERSONAL ASISTENCIAL 
 
MEDICO GENERAL 6 TRABAJADORA SOCIAL  
MEDICO 
ESPECIALISTA 
1 PROMOTORES DE 
SALUD 
6 
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ODONTOLOGOS 3 AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 
12 
BACTERIOLOGOS 2 FICIOTERAPEUTA 2 
ENFERMERAS PROF. 1 NUTRICIONISTA  
OTROS 2   
 
 
Tabla 10 
SITUACION DE LA SALUD 
 
INDICADORES TASA CAUSAS FACTORES 
CONDISIONANTES 
MORTALIDAD 62 Comp. Tram  
Infantil 2 Ahogamiento  
Materno 16   
Mortalidad en General 16 IAM-ICC-HTA Ahogamiento 
NATALIDAD    
Natalidad 10   
Fecundidad    
MORBILIDAD    
Enfermedades de Notificación 
Obligatoria 
410 EDA – IRA  
Transmitidas por Vectores 5 Dengue clásico Muestras reactivas 
Cardiovasculares 23 Consulta externa  
Tumores    
Transmisión Sexual 2 VIH  
Que Afecte a la Población Infantil    
Complicaciones del Embarazo 18   
Fármaco dependencia    
Tabaquismo    
Alcoholismo    
Desnutrición 77 Promedios  
 
Tabla 11 
HOSPITAL SAN JOSE – Cabecera Municipal: 
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Presta servicios de primer nivel, cuenta con una infraestructura física 
deficiente, e igualmente su dotación para cubrir a toda la población del 
Municipio.  
 
PUESTO DE SALUD DE LA ISLA DEL ROSARIO 
Por razones de que el Municipio de Pueblo viejo no fue certificado en salud y 
la Ley 715 del 2001 desautorizó a los Municipios no certificados en salud a no 
contratar recursos humanos “médicos y paramédicos”. 
 
PUESTO DE SALUD DE PALMIRA 
Por razones de que el Municipio de Pueblo viejo no fue certificado en salud y 
la Ley 715 del 2001 desautorizó a los Municipios no certificados en salud a no 
contratar recurso humano “médico y paramédico”. 
 
PUESTO DE SALUD DE TASAJERAS 
Es el centro de salud más grande y mejor dotada que existe en todo el 
Municipio, contando incluso con sala de partos y equipos de proyección de 
rayos X. Pero, aunque cuenta con buena dotación, presta medianamente los 
servicios de consulta externa, Curaciones, Vacunación.   
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PUESTO DE SALUD DE SAN JUAN DE PALOS PRIETOS 
 
Su dotación solo alcanza el 20% de lo requerido para prestar un buen servicio 
a la comunidad de esa localidad. Se prestan medianamente los servicios de 
consulta externa, Vacunación y Curaciones. 
 
PUESTO DE SALUD DE BOCAS DE ARACATACA 
Debido al desplazamiento de la población de este Corregimiento, el Puesto de 
Salud se encuentra cerrado.  
Como consecuencia de los efectos ocasionados por el deterioro del medio 
ambiente, ha generado una alta mortalidad por causa de infecciones 
respiratorias agudas (IRA) en un 60% y enfermedad diarreica aguda (EDA), 
en un 30%. 
 
 
Recurso Humano sector salud 
 
Actualmente el Municipio de Pueblo viejo cuenta con los servicios de un 
grupo  de profesionales en salud, dentro de los que se encuentra  cinco (5) 
médicos generales, un (1) Odontólogo y cinco (5) auxiliares de enfermería.  
 
10.1.3. AGUA.  El servicio de agua potable se presta en un 50% en la 
cabecera del municipio de Pueblo viejo de forma racionalizada solo en 
horarios específicos con la intervención de dos operarios los cuales son 
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responsables del abastecimiento, el restante, es decir donde no existen redes es 
transportado en carro tanques. El corregimiento de San Juan de Palos Prietos y 
las veredas El Triunfo, Islas de Cataquita y Tierra Nueva caseríos no cuentan 
con este servicio de manera adecuada; solo se abastecen de él a través de 
pozos profundos. Las tres modalidades existentes de prestar el servicio es 
completamente inadecuado, sin ningún tratamiento previo de las aguas, lo 
cual, es la causa principal del alto Índice de enfermedades diarreicas, 
parasitologías que en ultimas casos generan la muerte en la población mas 
vulnerable como son los niños y los ancianos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO 
 
INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO 
 CAPACIDAD ESTADO ENTIDAD PRESTADORA 
Suficien
te 
Insuficient
e 
Bueno Regul
ar 
Malo 
Planta de 
Tratamiento 
      
Tanque de 
Almacenamien
to 
 X  X  Operadores de Servicio de la 
Sierra 
INDICE DE PERDIDAS:   
Tabla 12 
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COBERTURA DE ACUEDUCTO. 
 
NUMERO DE VIVIENDAS NUMERO DE USUARIOS MEDIDOR FUNCIONA 
Con Conexión Sin Conexión SI NO SI NO 
3.200 1.050 3.200  X  X 
Tabla 13 
 
 
CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 
 
CALIDAD DEL AGUA 
FUENTE PRINCIPAL CONTINUIDAD Calidad físico Química Control Bacteriológico 
Días/Mes Horas/día Buena Regular Mala Bueno Regular Malo 
Operadores de 
Servicio de la sierra 
30 06  X  X 
 
Tabla  14 
 
10.1.4. SANEAMIENTO BASICO.  Este servicio es completamente 
inexistente en el municipio, sus habitantes se deshacen de sus aguas  negras y 
excretas  por  medio de pozas sépticas, letrinas o depositándolos en la parte 
trasera de los lotes que ocupan, cuando no es que son arrojadas a los cauces de 
los arroyos, convirtiéndolos en corrientes de aguas negras y, por lo tanto, de 
focos de infecciones y enfermedades infectocontagiosas. 
 
 
10.1.5. Seguridad alimentaria.  La seguridad alimentaría en el municipio de 
Pueblo viejo fue analizada con base en los programas que vienen 
desarrollando a través el ICBF. 
 
10.5.1.1 Hogares Comunitarios del Bienestar Familiar. A partir de 1988 se 
implementó en el municipio los Hogares comunitarios dando curso en esa 
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fecha a 104 hogares comunitarios; que atendían niños entre los 2 y 7 años de 
edad, con una cobertura de 1.560 niños. 
 
 
10.1.5.2. Hogares Fami.  Esta modalidad de atención a la familia ha sido 
aplicada en el municipio dando apertura a 27 hogares FAMI. En la localidad 
donde mayor aceptación ha tenido es en San José de Palos prietos donde 
funcionan 15 hogares, le sigue Tasajeras con 6, Palmira e Isla del Rosario con 
3 cada  uno. 
 
 
10.2   RECREACIÓN Y PRÁCTICA DEPORTIVA. 
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10.2.1   Espacio público.  En la actualidad la construcción del  espacio 
público en el Municipio de Pueblo viejo no ha sido la mas adecuada; en el 
área Urbana cuenta con (1) parque, (1) cancha múltiple y (2) canchas de 
fútbol; y  el área Rural cuenta con 16 escenarios deportivos,  logrando así el 
acceso de toda la población para la práctica de deportes, aunque esta practica 
es esporádica debido al mal estado de los escenarios públicos y además de la 
falta de implementación de eventos permanentes que incentiven a la población 
a recurrir a estos escenarios. 
 
Las disciplinas deportivas mas practicadas en el Municipio son el fútbol, el 
béisbol y el voleibol; y en menor escala el básquetbol, atletismo, ajedrez, 
domino, la natación y el boxeo. 
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DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y 
CORREGIMIENTOS 
LOCALIDAD CANTIDAD ESPACIO PÚBLICO UBICACIÓN 
 
CABECERA 
MUNICIPAL 
1 
2 
1 
PARQUE CENTRAL 
CANCHAS DE FÚTBOL 
CANCHA MULTPLE 
CENTRO 
NORTE Y ESTE 
CENTRO 
 
TASAJERA 
2 
5 
1 
2 
 
CANCHAS DE FÚBOL 
PARQUES 
CANCHA MULTIPLE 
CANCHA DE 
MICROFUTBOL 
CENTRO Y NORTE  
CENTRO Y ESTE 
CENTRO  
 CENTRO Y OESTE 
 
PALMIRA 
1 CANCHA DE FUTBOL CENTRO 
 
ISLA DEL 
ROSARIO 
1 
1 
1 
CANCHA DE FÚTBOL 
CANCHA MULTIPLE 
PARQUE 
NORESTE 
CENTRO 
CENRTO 
 
BOCAS DE 
ARACATACA 
 
1 
 
CANCHA MULTIPLE  
 
CENTRO 
 
SAN JUAN 
PALOS PRIETOS 
 
1 
 
CANCHA DE FÚTBOL 
 
CENTRAL 
 
NUEVA 
FRONTERA 
 
0 
 
0 
 
 
 TIERRA NUEVA 
 
1 
 
CANCHA DE FÚTBOL 
 
CENTRO 
Tabla  15 
 
10.2.2. DESARROLLO CULTURAL 
En  el  municipio de Pueblo viejo la cultura se manifiesta a través de la 
celebración de las festividades patronales: como Las Fiestas de San José el 19 
de marzo, el Festival del Periquillo y las fiestas del Caimán el 20 de enero en 
la Cabecera Municipal; además la festividades de San Pedro en Tasajeras, la 
Virgen del rosario en la Isla del rosario, la Virgen del carmen en Palmira  y la 
Virgen de Chiquinquirá en San Juan de Palos Prietos. El Municipio también cuenta con 
excelentes exponentes de la Décima Poesía y compositores musicales, entre quienes se 
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destacan los nombres de JUAN CEBALLOS, MODESTO CASTRO Y ESTEBAN 
MONTAÑO. 
 
 El Municipio cuenta con (1) una Casa de Cultura que se encuentra en regular 
estado, sin la suficiente dotación para prestar un buen servicio; debido a 
circunstancias como estas y al falta de implementación de programas 
culturales permanentes es que el desarrollo cultural de Municipio se ha 
paralizado.  
 
 
ESCENARIOS 
No. 
ESCENARIOS 
ESTADO INFRAESTRUCTURA 
URBA
NO 
RURAL B R M ADECUADA INADECUAD. 
BIBLIOTECAS 1 2 X    X 
CASAS DE 
CULTURA 
1   X    
TEATRO 
MUNICIPAL 
       
ARCHIVO 
MUNICIPAL 
1   X   X 
MUSEOS        
 Tabla 16 
 
10.2.3.  ASPECTOS DEMOGRAFICOS.  Según estadística recogida por el 
Departamento Administrativo Nacional de estadísticas DANE la proyección 
de la población de municipio de Pueblo viejo a 2004 es de 24.408 habitantes, 
distribuido tanto en el área urbana como rural así: 
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POBLACIÓN GENERAL DE MUNICIPIO 2004 
SECTOR HOMBRES MUJERES TOTAL 
SECTOR URBANO 6.819 6.635 13.464 
SECTOR RURAL 5.521 5.284 10.857 
TOTAL   24.321 
Tabla 17 
POBLACION RURAL 2.004 
LOCALIDAD POBLACIÓN 
TASAJERA 5.105 
ISLA DEL ROSARIO 2.230 
PALMIRA 1.309 
BOCAS DE ARACATACA 830 
SAN JUAN DE PALOS PRIETOS 1.383 
TOTAL 10.857 
 Tabla 18 
POBLACIÓN POR RANGO DE EDADES 
RANGOS HOMBRES MUJERES 
0 – 4 347 283 
5 – 14 386 307 
15 – 19 869 843 
20 –24 808 754 
25 –29 629 646 
30 – 34 545 517 
35 –39 445 405 
40 – 44 393 327 
45 – 49 275 246 
50 – 54 219 213 
55 – 59 203 168 
60 – 64 150 118 
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65 – 69 86 83 
70 – 74 67 54 
75 – 79 67 54 
80 – 84 30 25 
Mas de 85  11 23 
Tabla  19 
 
La estadísticas muestran aproximadamente 55% de la población de pueblo 
viejo la conforman hombres, y un 45% aproximado mujeres. La población del 
municipio representa aproximadamente 3% del total del departamento. 
 
10.2.4. Población desplazada. Debido a múltiples causas los habitantes del 
corregimiento de Bocas de Aracataca, jurisdicción del municipio de Pueblo 
viejo, y otros municipios se han asentado en la zona norte del municipio  
específicamente en la cabecera municipal y los corregimientos de Tasajera, 
Palmira e Isla del Rosario, y el caserío de Nueva Frontera. 
 
Actualmente se encuentran registrados en la Personería Municipal como 
desplazados 297 personas, ubicados en dos bloques mayoritarios: Bodega de 
Coomifut y en la Casona; estos lugares han sido adecuados para el albergue de 
estas personas.  
 
10.2.5.   Estructura de la población por edades.   Los informes estadísticos 
han arrojado como resultado que la juventud representa la mayor población 
del municipio. 
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Los datos estadísticos muestran que aproximadamente el 49. 7% de la 
población no ha llegado a la edad adulta, y la población entre 38 y 64 años, se 
estima en un porcentaje aproximado del 45.8% mientras que porcentaje de la 
población anciano solo llega al 4.5%. 
Población mayor de 65 años 
Del Municipio de Pueblo viejo. 
RANGOS HOMBRES MUJERES 
65 – 69 86 83 
70 – 74 67 54 
75 – 79 67 54 
80 – 84 30 25 
Mas de 85  11 23 
Fuente  red de solidaridad municipal. 
Tabla 20  
 
10.2.6.   Mujeres jefe de hogar.  El último censo reiteró que en el Municipio de 
Pueblo viejo  las madres jefe de hogar constituyen aproximadamente el 3.5% 
para un total de 819 mujeres en toda la población del Municipio, reflejando ser 
mayor el índice en la cabecera municipal y los corregimientos de Isla del 
Rosario y Tasajeras. 
A pesar del panorama de este sector de la población, solo 17 mujeres cabeza 
de familia se encuentran organizadas  a través  de la Asociación de Madres 
Comunitarias de Pueblo viejo. 
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Lo anterior demuestra el eminente peligro de la estabilidad familiar en esta 
región, y las condiciones de miseria vividas especialmente por la población en 
edad escolar independientes, anciano y personas con limitaciones. 
 
 
10.2.7.  Población discapacitada.  La población de discapacidad del Municipio 
de Pueblo viejo es de 187 personas que representa aproximadamente el 1 .4% 
de la población total; las cuales presentan limitaciones de tipo físico, psíquico 
y sensorial, y por ser de escasos recursos económicos no han tenido la 
oportunidad de acceder a tratamientos para su rehabilitación.  
 
 
En la actualidad estas personas conforman la Asociación de Discapacitados de 
Pueblo viejo, con más de 100 discapacitados, pero a pesar de esto  no se han 
establecido programas dirigidos a la recuperación y adaptación de estas 
personas.  
 
10.3 AREA TERRITORIAL 
 
10.3.1. Aspectos Ambientales. 
 
10.3.1.1. Generalidades.  Como aspecto de importancia ambiental podemos 
resaltar un sistema natural conformado por la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO, y Reserva 
de la Biosfera según Convenio RAMSAR, además del Parque Nacional Isla de 
Salamanca, El Mar Caribe y un extenso Santuario de Flora y Fauna, y por otro 
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lado las inmensas reservas de Manglares que convierten al sector en una 
fuente Ictio-faunica de gran importancia. 
 
 
10.3.1.2. Situación actual del Ecosistema.  Actualmente el estuario de la 
Cienaga Grande de Santa Marta se encuentra casi en su totalidad sedimentada 
por las corrientes del mar caribe la cual penetra por la boca de la barra como 
único conducto que tiene la ciénega y el mar, la alta salinidad que hoy 
presenta debido a que las aguas de los caños de los ríos que vierten sus aguas 
ya no llegan con la misma intensidad. 
 
 La fumigación indiscriminada por parte de los bananeros  influye que las 
aguas se contaminen, así como el vertimiento de residuos químicos de las 
empresas ubicadas en el vecino municipio de Ciénega, como las aguas 
servidas del alcantarillado aumentando considerablemente el desequilibrio 
natural. De igual forma la deforestación de los mangles hace que las aguas se 
recalienten y se alejen las lluvias todos estos factores externos han permitido 
que la única fuente natural del Municipio de Pueblo viejo y de Colombia se 
vea afectada en la disminución de las especies nativas de la Cienaga grande 
del Magdalena, otras de las causales son los métodos inadecuados de pesca, 
como el boliche zangarreo, el barbasco, las mantas de arrastre (changas) y la 
dinamita.  
 
10.3.1.3. Zonas verdes.  En cuanto a las zonas verdes, estas son casi 
inexistentes en el Municipio, ya que no hay espacios destinados para ello, 
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debido a la aridez del suelo y a la salubridad del terreno. En este aspecto las 
principales zonas verdes se encuentran ubicadas  en le Parque Isla de 
Salamanca, constituido por los manglares los cuales son de tres clases 
(Rhizophara, Avicenea y Conodoctus ); las estepas (trupillo, captus, 
guamachos),los cuales son árboles caducifolios o semicaducifolios que 
soportan largas temporadas de sequías y altas temperaturas. En la actualidad 
se están adelantando programas encaminados a la  Prevención del mangle a 
través de CORPAMAG; y para las zonas semidesérticas se adelantan 
programas a través de la Unidad de Parques Nacional  
 
 
 
10.3.2. ECONOMIA 
 
10.3.2.1. Sector pesca artesanal y piscicultura.  La  pesca  es  la principal 
actividad económica del Municipio, se realiza  en la Cienaga Grande y en el 
Mar Caribe, es desarrollada de forma artesanal y se utilizan practicas 
inadecuadas como el zangarreo y la dinamita, las cuales contribuyen al 
deterioro de la Cienaga, colocan en peligro no solo la vida de quienes 
practican este oficio, si no también la de las especies que aun no son aptas 
para la pesca; además son generadores de conflictos entre las comunidades de 
pescadores. 
 
El volumen de pescado obtenido es la principal fuente de abastecimiento de 
Ciénaga, Sta. Marta y Barranquilla; siendo las especies de mayor captura la 
mojarra, el róbalo, lebranche, el jurel, la lisa, la cojinúa, el pargo, la tilapia 
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entre otros; el sistema de mercadeo de esta región es considerado tradicionales  
(el hombre pesca y la mujer vende) 
 
10.3.2.2. Sector agrícola y pecuario.  Estas actividades económicas son 
desarrolladas en la zona sur del Municipio, con cultivos de Palma Africana. Su 
principal necesidad es la falta de apoyo institucional y gubernamental, la 
ausencia de una estrategia de promoción y desarrollo del sector y la falta de 
capacitación para las diferentes actividades agrícolas. Por lo cual la tierra no 
es aprovechada en su totalidad. 
 
 
 
APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA ZONA SUR DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO – AÑO 2.003 
 
 
AREA 
TOTAL 
SEMESTRALES ANUALES PERMANENTES PASTO BOSQUE OTROS 
USOS SEM A  SEM B 
22.604 120         30 250 3.605 8.806 4.155 5.638 
Fuente: UMATA DE PUEBLO VIEJO  
Tabla 21          
 
Según datos obtenidos hasta el año 2.000 se observa que el área cultivada en 
la región agrícola del Municipio asciende a 6.8 11hectáreas distribuidas en 
cultivos permanentes y temporales, de la siguiente manera:  
 
10.3.2.3. Cultivos Semestrales y anuales. 
10.3.2.3.1. Maíz tradicional.  Este es uno de los más importantes cultivos 
tradicionales, en los años 1.999 y 2.000 se mantuvo una área cultivada de 150 
hectáreas y una producción estimada en 4.500 bultos para un rendimiento de 
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30 bultos por hectárea distribuidos de la siguiente manera: Corregimiento Saúl 
Juan de palos Prietos 18 hectáreas, Vereda Isla de Cataquita 79 hectáreas y 
Vereda el Triunfo 54 hectáreas. 
 
10.3.2.3.2. Arroz. El área sembrada aumento de 29 hectáreas en 1990 a 40 
hectáreas en el año 2000, lo cual nos indica el 27 .5% con una producción de 
220 toneladas con un rendimiento de 5500 kilogramos por hectárea. El 100% 
del cultivo fue sembrado el Corregimiento de San Juan de palos Prieto. 
 
10.3.2.3.3. Yuca. Este cultivo es de importancia para los campesinos, el año 
2.000 los costos de producción aumentaron, los precios pagados al productor 
disminuyeron y los precios de plaza de mercado aumentaron (10% del área 
sembrada se mantuvo estable con respecto al año 1999), la producción 
obtenida fue de 840 toneladas para un rendimiento de 7.000 kilogramos por 
hectárea. 
 
10.3.2.4  Cultivos Permanentes: 
10.3.2.4.1. Palma africana.  Es un cultivo que a nivel industrial ofrece 
grandes expectativas tanto  para el consumo nacional como para el 
internacional, este es un cultivo en donde los costos de producción son 
elevados, necesita de permanente asesoría técnica y mucha tecnología. El área 
sembrada de este cultivo es de 4400 hectáreas. 
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RENGLÓN ECONÓMICO PREDOMINANTE 
USO AGROPECUARIO DEL SUELO _ CULTIVOS PRINCIPALES 
 
CULTIVOS AREA 
SEMBRADA 
AREA 
COSECHADA 
H. 
COSTO 
PRODU_ 
CCION HAS. 
PRODUCCION 
TONELADAS 
MAIZ TRADICIONAL 152 152 150.000 450 
ARROZ RIEGO 36 36 1.200.000 980 
SORGO     
AJONJOLI     
BERENJENA     
TOMATE     
AJI     
MELON     
PATILLA     
YUCA 134 134 400.000 938 
COCOTERO     
BANANO     
PLATANO     
PEPINO     
MANGO     
PAPAYA 56 50 400.000 600 
AHUYAMA     
HABICHUELA     
     
Tabla 22 
 
VOLUMEN DE PRODUCCION ÚLTIMO AÑO 
 AGRICULTURA GANADERIA PESCA MINERIA FORESTAL 
VOLUMEN 2.788 2.000    
Tabla 23 
 
                                    BOVINOS                                                                              
PORCINOS                
NUMERO DE 
MACHOS 
NUMERO DE 
HEMBRAS 
TIPO PRODUCC. PRECIOS $  HEMBRAS 
CRIAS 
TIPO DE PRODUCC. 
CARNE LECHE CARNE LECHE  CRIAS LECHONES 
1.072 1.200 X X 3.800 350  5.100 X X 
 
Tabla 24 
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ÀVES 
NUMERO DE 
PONEDORAS 
NUMERO DE 
ENGORDE 
TIPO DE PRODUCC. PROMEDIO 
HUEVO/AVE/AÑO 
TIPO DE PRODUCC 
TECNIFIC. TRADICIO HUEVOS CARNE K. 
       
 
Tabla 25 
 
OTRAS ESPECIES 
TOTAL 
OVINO 
TOTAL 
CAPRINO 
TOTAL 
CABALLAR 
TOTAL 
ASNAL 
TOTAL 
MULAR 
TOTAL 
ESTAN. PISICOLA 
TOTAL 
BUFALOS 
1.700 1.000 150 250 20 1  
Tabla 26  
 
10.3.3  SECTORES INDUSTRIAL, COMERCIAL Y TURISTICO. 
10.3.3.1.  Industria.   La  actividad industrial del Municipio de Pueblo Viejo 
tiene un bajo índice de desarrollo, ya que solo se encuentra representada por la 
comercialización de productos pesqueros; los sectores agropecuarios y 
turísticos no han sido aprovechados debidamente. 
 
 
10.3.3.2.  Comercio.  En el Municipio de Pueblo Viejo la actividad comercial 
se encuentra constituida por los siguientes productos: El Pescado, Los 
Mariscos, La Palma 
Africana y la Sal Marina, ésta última vendida en las zonas ganaderas de la 
Costa Atlántica. 
 
La administración Municipal implementara  la comercialización mayoritaria 
de los productos que representan mas ingresos como es  el pescado y sus 
derivados, adecuando el centro de acopio del Corregimiento de Tasajeras, sitio 
de donde se abastecen los mercados más importantes de la Costa, como por 
ejemplo Barranquilla, Ciénaga, Santa Marta y el resto de Municipios que 
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conforman la parte Norte del Departamento del Magdalena, los cuales ejercen 
influencia  en la compra y venta de productos comestibles y otros enseres. 
 
10.3.3.3.  Turismo.  El Municipio de Pueblo Viejo a pesar de estar ubicado 
geográficamente en una zona altamente paisajística, y de poseer recursos 
naturales y ecológicos tan importantes como la Ciénaga Grande Santa Marta, 
Parque Nacional Salamanca y las Playas del Mar Caribe no  ha activado la 
explotación  del turismo en la Región. 
 
 
10.4. URBANISMO: 
 
10.4.1. Usos del Suelo. El principal es el residencial, el cual cubre 
aproximadamente un 80% del área total, siguiendo el institucional con un 9% 
(el cual incluye Administración, educación, salud, seguridad, actividades 
religiosas, etc.), Comercial y Turístico 5% y el recreacional con un 3%. En 
general, el estado de las construcciones asociadas a las áreas residenciales se 
encuentra en muy mal estado, las institucionales en regular estado, lo mismo 
que las recreativas. El 100% de las edificaciones son de un piso. 
 
 
10.4.2. Estratificación. El 75% de los habitantes en edad de trabajar (Población 
Económicamente Activa PEA)  desempeñan actividades asociadas con la 
economía informal (47% son pescadores, 10% son trabajadores 
independientes y 4% desempeñan oficios varios, un 1% son ayudantes de 
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albañilería, 10% son empleadas domésticas, un 1% en actividades artesanales 
y sólo un 3% tiene un trabajo fijo, pero su nivel de ingreso no llega a un 
salario mínimo, constituyéndose como uno los más bajos de el país. Explica lo 
anterior, el bajo nivel de educación de la población en edad de trabajar, el 
debilitamiento de la actividad económica de amplios sectores de la población 
y en especial del sector de la Pesca artesanal, contribuyendo al aumento de la 
tasa de desempleo del Municipio. 
 
Los habitantes del Municipio de Pueblo viejo en su gran mayoría se 
encuentran sin estratificación socioeconómica siendo registrados en las 
categorías de estratificación de 0 y 1 Bajo.  
 
 
 
10.4.3. Configuración Urbana.  De acuerdo con el proceso de desarrollo del 
Municipio y de su limitante en cuanto al crecimiento territorial, en razón a que 
el Municipio se encuentra cercado en sus costados por la Ciénaga Grande de 
Santa Marta y el Mar Caribe y por sus límites superior e inferior el Municipio 
de Ciénaga y El Parque Isla de Salamanca, lo cual ha impedido un crecimiento 
territorial a tal punto que se ha perdido espacio tanto por los lados del 
Municipio de Ciénaga y el Parque Isla Salamanca. Pero en su contexto 
estructural y urbano, el 
Municipio de Pueblo viejo presenta aún indicios de ordenamiento territorial de 
manera desordenada, caótica y sin planificación, el trazado urbano resultante 
de la zona es totalmente irregular. Es así como la misma disposición territorial 
de las vías ha contribuido a generar  manzanas y predios (lotes) difícilmente 
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homogéneos, careciendo de uniformidad en tamaño y trazado, y no 
permitiendo un uso adecuado de ellos; como consecuencia, se presentan sub. - 
utilizados. Igualmente, se aprecia una notoria afectación del espacio público, 
en la medida  en que éste es inexistente en la zona.  En  aspectos como 
recreación, zonas verdes, canchas deportivas, la situación es dramática,  pues 
sólo se encuentra en uso de manera muy precaria un 0.5% en toda la zona. 
 
10.4.5. Vías, Tránsito y Transporte. A nivel de vías el Municipio se abastece 
por la vía Troncal del Caribe, como fuente primaria de circulación terrestre, 
pero dentro del Municipio aún no se encuentran organizadas las vías de acceso 
primarias y secundarias, ni pavimentadas, Además un elemento que se 
constituye en desarrollo urbano para el Municipio como es la carretera Troncal 
del Caribe, debe apoyar y apuntar hacia un desarrollo Urbanístico, lo cual se 
encuentra en deuda por la desidia de sus dirigentes para aprovechar este 
recurso.  
 
En cuanto al sistema de Transporte organizado, solamente prestan el servicio 
en la carretera Troncal del Caribe cubriendo las rutas de Ciénaga a Tasajeras 
unos vehículos en regular estado, pero no acceden al interior de la cabecera 
Municipal lo cual muestra la deficiencia en la prestación del Servicio, 
tendiendo en cuenta la limitante física del territorio.  
 
10.4.5.1. Transporte.  El medio de transporte mas utilizado en el municipio 
es el terrestre y en menor escala el marítimo. La carretera troncal del caribe se 
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ha convertido en la vía de acceso mas importante del municipio, teniendo en 
cuenta que se constituye en una infraestructura fundamental para la 
comercialización de los productos obtenidos de la actividad comercial del 
municipio, en este caso la pesca. Internamente cuenta con un servicio de 
microbuses urbanos que desplazan sus habitantes hacia los diferentes 
corregimientos y municipios circunvecinos. El transporte marítimo en toda la 
Cienaga de la magdalena se hace  a través de embarcaciones privadas, es de 
anotar, que estos medios de transporte no cumplen con las exigencias mínimas 
de seguridad vial.  
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA – VIAS Y TRANSPORTES 
TRANSPORTES 
TIPO VERIFICACI
ON 
SERVICIOS EMPRESA PRESTADORA 
SI NO B R M 
AEREO       
TERRESTRE X  X   Cootracieta 
MARÍTIMO X  X   Granpez, Asó ciénaga y 
Particulares 
OTROS       
 Tabla 25  
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PUENTES 
LOCALIZACION LONGITUD ESTADO 
BUENO REGUL. MALO 
Entre Pueblo Viejo y la Isla 
del Rosario 
600 mts aprox. X   
     
     
Tabla 26  
 
 
CLASIFICACION VIAL AREAS URBANO Y RURAL 
Nombre de la 
vía 
TIPO DE VIAS ESTADO DE LA VIA Longitu
d 
Km. 
Primaria Secund. Terciar. Bueno Regul. Malo Pavim
. 
Afirm. Asfal. Tierra 
Ciénaga-
B/quilla 
X   X     X  59 
            
Tabla 27 
 
 
PRINCIPALES VIAS URBANAS 
NOMBRES LONGITUD TIPO DE VIA ESTADO 
Bajada Penjamo 300 Terciaria Bueno 
Segunda bajada 450 Terciaria Bueno 
Nuevo oriente 300 Terciaria Bueno 
Tercera bajada 450 Terciaria Bueno 
Tabla 28 
 
 
10.5. AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS 
10.5.1. PREVENCIÓN Y DESASTRES. Una de las características  de 
Pueblo viejo es su ubicación geográfica; característica que la convierte en 
zona de alto riesgo debido a la cercanía con el mar Caribe y la Cienaga Grande 
de Santa Marta, lo cual provoca grandes amenazas, tanto de carácter natural 
como antrópicas. 
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Dentro de las amenazas de carácter natural de encuentran las inundaciones, 
provocadas por las crecidas y desbordamiento  de la Cienaga como 
consecuencias de lo ríos que la alimentan, los fuertes vientos huracanados 
originados en el Mar Caribe y la alta erosión del mar; para contrarrestar estas 
amenazas se han diseñado obras como la construcción de muros de contención 
en las poblaciones de Tasajera y Nueva Frontera, y Tajamares en la Cabecera  
Municipal.  
 
Por otro lado, dentro de la amenazas antropicas encontramos riesgos como las 
explosiones de los gasoductos, la contaminación del ambiente, los incendios 
ya sean forestales o los producidos en el núcleo de los corregimientos,  el 
derrame de sustancias toxicas y la acumulación de residuos sólidos. 
   
Actualmente se esta desarrollando un programa   encaminado a  prevenir y a  
confrontar estos  tipo de emergencias, ya que las veces que se ha originado 
algún tipo de amenaza, estas han sido atendidas por el Comité de Desarrollo y 
Desastre, (creado mediante  Decreto No 084 del 6 de  octubre de 1.998, según 
lo dispuesto por el Decreto No 919 de 1.989), en cooperación con la Policía 
Nacional, el Hospital San José, la Cruz Roja, al Alcaldía Distrital y los 
Comités Locales. 
 
10.6. ÁREA INSTITUCIONAL 
 
10.6.1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA: 
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Pueblo viejo  fue elevado a la categoría de municipio mediante ordenanza No. 
054 del 18 de agosto de 1892. 
 
Su División Político Administrativa comprende la cabecera municipal y su 
sede administrativa, los corregimiento de Isla del Rosario, Palmira, Tasajeras, 
Bocas de Aracataca y San Juan de Palos Prietos, los caseríos de Nueva 
Frontera, y las veredas de Tierra Nueva, Isla de Cataquita, el Triunfo y los 
guayabos. 
 
10.6.1.1. Orden Legislativo: Se encuentra integrado por: 
 
 
10.6.1.1.1. Concejo municipal: 
El Concejo Municipal está formado por 13 miembros elegidos 
democráticamente para un período de cuatro (4) años, a su cargo tienen un 
secretario general, un subsecretario un tesorero y un auxiliar. 
 
Los concejales tienen bajo su responsabilidad de elección del agente del 
ministerio público personero municipal, teniendo éste a su cargo un auxiliar 
administrativo. 
 
10.6.1.2. Orden ejecutivo: Se encuentra integrado por:   
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ALCALDE MUNICIPAL 
 
 
         Asesor Jurídico 
Concejo Municipal       
 
 
Personería Municipal      Tesorería 
 
 
Secretaría de Gobierno Director  Secretaría de Secretario de
 Secretario de Director  
   IMRD  Planeación Salud  Educación
 UMATA 
 
Dentro de su estructura, La rama ejecutiva se encuentra orientada por su 
primera autoridad el alcalde municipal, elegido mediante el sistema 
democrático para un período de cuatro años, quien además es el administrador 
y representante legal del municipio; ejerce bajo su propia responsabilidad las 
funciones que la constitución política de Colombia, ley 136 de 1994 y el 
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consejo municipal le designe; nombra sus inmediatos colaboradores detallados 
a continuación: 
 
Despacho del Alcalde 
CANTIDAD CARGO 
01 Alcalde 
01 Secretaria Privada 
Tabla 27 
Secretaria  de Gobierno 
CANTIDAD CARGO 
01 Secretario de Despacho 
01 Auxiliares Administrativos 
01 Auxiliar de Servicios Generales 
01 Celador 
 
Tabla  28 
 
Secretaría de planeación y Desarrollo Comunitario: 
CANTIDAD CARGO 
01 Secretario de Despacho 
01 Coordinador 
01 Auxiliar 
01 Auxiliar Administrativo 
01 Operario 
01 Operario 
05 Operario 
 
Tabla 29  
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Secretaría de educación: 
CANTIDAD CARGO 
01 Coordinador de Núcleo 
01 Auxiliar Administrativo 
 
Secretaría de salud: 
CANTIDAD CARGO 
01 Secretario de Despacho 
01 Auxiliar Administrativo 
Tabla 30 
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA: 
CANTIDAD CARGO 
01 Coordinador  
01 Auxiliar Administrativo 
Tabla 31 
Área de Justicia Social 
 
CANTIDAD CARGO 
01 Comisario de Familia 
01 Inspector de Policía Categoría VI 
05 Inspector de Policía Categoría VI 
02 Inspector de Policía Rural 
Tabla 31 
Área Financiera: 
CANTIDAD CARGO 
01 Tesorero General 
01 Jefe de Oficina  
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02 Auxiliar 
01 Auxiliar Administrativo 
Tabla 32 
 
 
 
10.7. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
 
SERVICIOS PUBLICOS CENTROS URBANOS Y RURAL 
Tipo de Servicios Numero de 
Suscriptores 
Porcentaje 
de 
Cobertura 
Instituciones 
Prestado- 
Ras de Servicios 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 
Acueducto 
    
Alcantarillado     
Energía 4.250 90 Electricaribe Regular 
Aseo 4.125 40 Coormifut Regular 
Teléfono 50 15 Telecom. Regular 
GAS     
Pozos     
Otras Soluciones     
Tabla 33 
 
10.7.1.1. Energía Eléctrica.  Actualmente este servicio es prestado en la 
cabecera municipal y en sus corregimientos por la empresa 
ELECTRICARIBE con 4.250 suscriptores, lo cual representa el 90% de la 
cobertura a través de  los medidores comunitarios, lo cual trae consigo una 
deficiente prestación del mismo, ya que  no existen redes directas 
domiciliarias  y una facturación del servicio  en forma  individual. El pago del 
servicio se realiza a través de los 36 recaudadores de la empresa que operan  
en cada una de las zonas del Municipio; a excepción del corregimiento de 
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Bocas de Aracataca donde el servicio es completamente inexistente. En estas 
precarias condiciones, el servicio logra llegar en forma interrumpida a 4.250 
viviendas cubriendo un 90% de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
ELECTRIFICACIÓN 
 
 NUMERO DE USUARIOS AREA 
URBANA 
ENTIDAD ADMINISTRADORA 
RESIDENCIAL 4.207 MUNICIPIO  
INDUSTRIAL  JUNTA ADMINISTRA.  
COMERCIAL 20 
OTROS: Electricaribe OFICIAL 23 
 
Tabla 34 
 
10.7.2.2. Teléfono.  Este servicio, debido a la poca capacidad de pago es casi 
inexistente en el municipio en la actualidad solo existen 50 líneas, para una 
cobertura del 15%, aisladamente en el corregimiento de Palmira y la vereda de 
tierra nueva fueron instalados teléfonos comunitarios; la empresa Telecom, 
además señala como una de las razones, la inexistencia de una estructura 
urbana definida, debido a que la nomenclatura es deficiente y las calles se 
encuentran en muy mal estado (destapadas), lo que no garantiza protección 
para las redes que tendrían que instalarse.  
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10.7.3.1. Aseo. Este servicio es totalmente deficiente, ya que es prestado por 
una Cooperativa que posee 4.125 suscriptores, equivalentes al 40% de la 
cobertura. La Cooperativa recoge los desechos tres veces por semana, ya que  
actualmente en el Municipio no existe una empresa de orden público ni 
privado que preste el servicio público de aseo.  
 
ASEO 
 
INFRAESTRUCTURA DE ASEO 
 Frecuencia Cobertura Necesidades o Carencias 
Recolección de 
Basuras 
3 días a la 
semana 
40% Falta de vehículos 
Barrido de 
Calles 
     
 Existe Localización Área Condiciones 
Ambientales 
Necesidades 
o 
Carencias 
 Si No Adecuad
a 
Inadecuad
a 
Sufic. Insfic
. 
  
Relleno 
Sanitario 
X   X  X Malas Espacio 
 
 
Tabla 35 
 
10.7.4.1. Gas natural domiciliario. Este servicio es completamente 
inexistente en el municipio, lo que ha contribuido a la utilización de medios 
alternativos como leña, gas (tanques) y electricidad; causantes directos de la 
deforestación y afectaciones ambientales para el primer caso y aumentos de 
costos por unidad familiar por concepto de los dos últimos.  En la actualidad 
se encuentran instalando las redes por parte de GASES DEL CARIBE para 
llevar el servicio a la comunidad. 
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
AREA Tema Específico Problema Línea Base Prioridad 
 
Sociodemográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Educación 
 
 
 
 
 
 
2. Empleo 
 
 
 
 
 
3. 
Desplazamiento 
de 297 personas 
 
 
 
 
 
 
4. Salud 
 
 
 
 
 
 
5. Agua y 
Saneamiento 
Básico 
 
 
 
 
Baja Cobertura e 
infraestructura 
 
 
 
 
 
Falta de 
Oportunidades 
 
 
 
 
Violencia  
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura y 
dotación 
 
 
 
 
 
Deficiencia en la 
prestación del 
servicio de agua, 
carencia del 
sistema de 
alcantarillado 
 
Cobertura del 
15% de niños en 
edad escolar  
 
 
 
 
Disminución en 
la tasa de 
desempleo 
 
 
 
25% de retorno 
de personas 
desplazadas 
 
 
 
 
 
 Mejoramiento en 
un 15% de la 
dotación e 
infraestructura 
de los centros de 
atención medica 
 
50% de cobertura 
en la prestación 
del servicio de 
agua, 
inexistencia del 
alcantarillado  
 
 
Implementar la 
estructura general 
del Programa de 
Gobierno Nacional 
“Revolución 
Educativa” 
  
Implementar 
Programas de 
apoyo a la 
pequeña y 
mediana empresa  
 
Implementar el 
programa nacional 
de Operación 
Retorno en el 
Corregimiento 
Bocas de 
Aracataca  
 
Dotación de  
equipos  médicos 
y personal 
especializado 
 
 
 
Mejorar  la 
prestación del 
servicio de agua y 
saneamiento 
básico  
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Territorial 1. Transporte 
 
 
 
2. Ambiental 
 
 
 
 
 
3. Urbanismo 
 
 
 
4Prevencion y 
Desastre  
 
 
 
 
Carencia  de 
infraestructura 
vial interna 
 
Contaminación  y 
deforestación del 
mangle 
 
 
 
Deficiencia 
Urbanística 
 
 
 Posibles 
inundaciones 
15% 
mejoramiento del 
Trasporte 
informal interno 
 
50% de la 
comunidad 
concientizada en 
la protección del 
medo ambiente 
 
Ejecución del 
POT 
 
 
 
50% de la 
comunidad 
Informada de las 
Amenazas 
Naturales 
Accesibilidad al 
casco urbano y 
rural 
 
 
Implementar 
programas de  
capacitación y 
protección de 
medio ambiente 
 
Diseño de un 
nuevo esquema  
Urbanístico  
 
Contrarrestar las 
amenazas  
Institucional 1. Administrativo 
 
 
 
2.Servicios 
públicos 
Eficiencia Interna 
 
 
 
Baja Cobertura y 
calidad 
 
30% de personal 
administrativo 
capacitado 
 
25% de nuevos  
Usuarios 
 
Capacitación del 
Personal 
Administrativo 
 
Establecer 
convenios 
Interinstitucionales  
Tabla 36. 
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CONCLUSIONES BÁSICAS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
DEL MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO. 
 
 De acuerdo con las características del Municipio de Pueblo viejo,  debido a su 
ubicación geográfica, de la cual la zona objeto del análisis es uno de los más 
importantes; la naturaleza del suelo y las condiciones ambientales y ecológicas 
que prometen un desarrollo en este aspecto, permiten concluir lo siguiente: 
 
1ª Territorialmente en el Municipio de Pueblo viejo se observa la 
conformación de manzanas y predios (lotes) difícilmente homogéneos, debido 
a  que no existe un ordenamiento territorial de forma organizada, por lo cual se 
genera el uso inadecuado del suelos y un trazado urbano irregular.  
 
 
2ª El Municipio de Pueblo viejo carece de una estructura vial apropiada 
para facilitar la accesibilidad hacia la cabecera Municipal y los 
Corregimientos; además carece de medios de transporte organizados que 
garanticen la prestación de este servicio  a toda la población. 
  
3ª  En  cuanto a la prestación y cobertura de los servicios públicos ésta es 
totalmente deficiente, ya que  el Municipio de Pueblo viejo presenta una 
irregular  infraestructura para garantizar la prestación de estos servicios. 
Actualmente se están instalando las redes del gas domiciliario, por parte de la 
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empresa de  GASES DEL CARIBE, para llevar este servicio a toda la 
población de la cabecera Municipal. 
 
4ª Las coberturas en las áreas de  Salud y  Educación son particularmente 
críticas en todo el Municipio de Pueblo viejo. Adicionalmente, el estado de la 
infraestructura educativa resulta precario para las funciones que debe cumplir 
dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. La infraestructura en materia 
de enseñanza del nivel técnico es nula, factor que resta posibilidades de 
capacitación y vinculación al mercado laboral a un amplio conjunto de 
población, especialmente la joven.  
En cuanto al sector salud, el Municipio de Pueblo viejo, tanto en la Cabecera 
Municipal como en los Corregimientos, no cuenta con una infraestructura 
adecuada para la prestación del servicio debido a la falta de dotación de 
insumos médicos y maquinarias,  lo cual se refleja en la baja cobertura del 
servicio. 
 
5° Desde el punto de vista ambiental, el principal problema que enfrenta el 
Municipio de Pueblo viejo es la fumigación indiscriminada por parte de los 
bananeros, contribuyendo a la contaminación de las aguas, así como el 
vertimiento de residuos químicos de las empresas ubicadas en el Municipio de 
Ciénaga, como las aguas servidas del alcantarillado aumentando 
considerablemente el desequilibrio natural. De igual forma la deforestación de 
los mangles hace que las aguas se recalienten y se alejen las lluvias 
originándose de esta forma la disminución de las especies nativas de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta 
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6a En cuanto a la vivienda, en el Municipio de Pueblo viejo la mayoría de las 
casas se encuentran en mal estado, ya que están  construidas en material 
transitorio no apto para la habitabilidad como tablas, zinc, bareque, 
convirtiéndose en riesgo para las familias que la habitan;   el resto de 
viviendas se encuentran en buenas condiciones y brindan seguridad a sus 
habitantes.  
 
7ª En el Municipio las fuentes de empleo son escasas  y la capacidad 
técnica y financiera para autogeneración de microempresas o empresas 
asociativas es totalmente nula, lo que genera un bajo nivel de vida en la 
población. 
 
8ª  En materia de prevención y desastre, el Municipio se encuentra con 
amenazas de carácter natural como las inundaciones, los vientos huracanados 
y la erosión del mar; y  de carácter  antropicas como la contaminación, los 
incendios y el derrame de sustancias toxicas, entre otras, situación que coloca 
al Municipio en una zona de alto riesgo. Pero a pesar de ello no existe un 
programa encaminado a prevenir y contrarrestar esas amenazas.   
 
9° El desarrollo cultural en el Municipio se ha originado paulatinamente, ya 
que no cuenta con programas permanentes que incentiven la  participación de  
la población en los eventos culturales. El Municipio cuenta con una Casa de 
Cultura que se encuentra  en mal estado, actualmente la administración 
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Municipal esta desarrollando un proyecto para la adecuación de la Casa de la 
Cultura.    
10° En cuanto a la  recreación y deporte, el Municipio no cuenta con la 
infraestructura necesaria para desarrollar esta área; debido al mal estado de los 
escenarios deportivos y la falta de espacios públicos como parques y zonas 
verdes destinados a la recreación de los habitantes del Municipio. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN LA  ALCALDIA DE 
PUEBLO VIEJO 
 
 
 
 
 
Gráfico 1. 
Conoce usted el plan de desarrollo 
del Municipio
Serie1; 
si
Serie1; 
no0
5
10
15
si no
 
 
El 65% de los trabajadores encuestados dijeron que si conocían el plan de 
desarrollo y el 35% restante manifestó no conocerlo, justificando su respuesta 
en la falta de comunicación e información. 
 
 
Gráfico 2. 
Serie1; 
si; 9
Serie1; 
no; 70
10
si no
Cumplimiento de las metas 
estrategicas del plan de 
desarrollo relacionado con las 
secretarías
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El 60% de las personas a las cuales se les aplicó las encuestas respondieron 
que si se cumplieron las metas estratégicas del plan de desarrollo relacionadas 
con las secretarías en las cuales laboran, el  otro 40%, respondió que estas no 
se cumplieron debido a la falta de presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. 
Aplicación de las actividades de 
planeación,organización y 
dirección por departamentos.
Serie1; 
si; 4
Serie1; 
no; 12
0
5
10
15
si no
Serie1
 
 
El 75% de las personas encuestadas respondieron que las actividades de 
planeación, organización y dirección como tales no las aplican en su área de 
trabajo, el 25% restante dijo que si las aplican a los procesos que adelantan en 
su dependencia. 
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Gráfico 4. 
Coordinación de la Evaluación del 
Desempeño para medir el Talento 
Humano.
0
10
20
si no
Serie1
Serie2
 
 
 
El 100% de los trabajadores de la Alcaldía del Municipio de Pueblo Viejo 
coincidió que no se les realiza evaluación del desempeño. 
 
 
 
 
Gráfico 5. 
Seguimiento a los cronogramas de 
acción relacionados con la gestión 
administrativa
0
5
10
si no
Serie1
 
 
El 50% de las personas encuestadas respondieron que no realizan seguimiento 
a los cronogramas de acción relacionados con la gestión administrativa, el otro 
50% respondió que si se le realiza seguimiento a la gestión administrativa. 
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Gráfico 6. 
Sistema de indicadores de gestión para 
medir los avances y resultados de la 
gestión administrativa
Serie1 
no 16
0
20
si no
Serie1
 
 
 
El 100% de las personas que laboran en la Alcaldía coincidieron al responder 
que no tienen un Sistema de Indicadores de Gestión para medir los resultados 
de la gestión administrativa de este ente territorial. 
 
 
 
Gráfico 7. 
Información a la ciudadanía sobre las 
actividades que se realizan para 
alcanzar las metas propuestas en el 
plan de desarrollo
Serie1; si; 
13
Serie1; no; 
3
0
20
si no
Serie1
 
 
El 86%, de las personas encuestadas dijeron que si se le informa a la 
ciudadanía sobre las actividades que se realizan para alcanzar las metas 
propuestas en el plan de desarrollo, el 14 % respondió que no. 
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Gráfico8. 
Desempeño Laboral
Serie1; 
bueno; 16
0
10
20
regular bueno malo
Serie1
 
 
El 100% de los trabajadores respondieron que su desempeño laboral es bueno. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 9. 
Satisfacción con los resultados 
obtenidos
Serie1; no; 
16
0
20
si no
Serie1
 
 
El 100% de los trabajadores de la Alcaldía dijo que se sienten satisfechos con 
los resultados obtenidos. 
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  FICHA TECNICA DE INDICADORES DE GESTION   
           
  % Cumplimiento para ampliar la cobertura estudiantil con calidad educativa   
           
      ALCALDIA DE PUEBLO VIEJO - SECRETARIA DE EDUCACION 
           
  META ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO 2004 -2007   
           
    CLASE DE INDICADOR         
  
  
      OUTCOMES 
 
 
           
 
           
RESPONSABLE       FUENTE       
DEFINICION 
Indicador de Eficacia aplicable al trámite para la ampliación de la cobertura estudiantil con calidad educativa, que se relaciona con las   
conclusiones del diagnostico situacional del sector educación comparados con el tiempo establecido para el cumplimiento de los mismos. 
PROPOSITO 
Busca medir la oportunidad con que se da respuesta a un estudio sobre el número de alumnos en escuelas públicas /series   
  comparativas con la calidad educativa con escuelas similares         
ESCALA REFERENCIA TENDENCIA TIPO 
Porcentaje Historico  Creciente    Eficacia   
COBERTURA METAS FRECUENCIA 
Metas estrategicas sector  MIN SAT SOB   RECOLECCION REVISIÓN 
Educación   70 90 100  Mensual Semestral   
FORMULA DE CALCULO 
           
           
                  
USUARIOS 
Secretaría  de Educación 
Comité Administrativo de las Instituciones y Centros 
Educativas Asociaciones de Padres de Familia 
OSERVACIONES 
Este indicador se aplicará al proceso de ampliación de cobertura estudiantil con calidad educativa con ciertos terminos establecidos ya sean . 
legales o predeterminados por los entes territoriales o por los organismos a quien corresponda.     
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  FICHA TECNICA DE INDICADORES DE GESTION   
           
  % Cumplimiento para la dotación de Implementos educativos a las escuelas del sector urbano y rural que permitan el   
  desarrollo integral del estudiante.        
      ALCALDIA DE PUEBLO VIEJO - SECRETARIA DE EDUCACION 
           
  PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN DE DESARROLLO   
           
    CLASE DE INDICADOR         
  
  
       Efiencia Social  
 
 
          SAFISFACCION USARIO 
 
           
RESPONSABLE       FUENTE       
DEFINICION 
Indicador de eficiencia aplicable a la dotación de implementos educativos a las escuelas del sector Urbano y Rural que  relaciona la actuación 
eficiente como aquella que con unos recursos determinados obtiene el máximo resultado posible .    
PROPOSITO 
Busca medir el costo de dotación de implementos educativos en las escuelas que se relaciona con el nivel de    
desarrollo integral de los estudiantes en el cual con unos recursos minimos se mantiene la calidad adecuada.    
ESCALA REFERENCIA TENDENCIA TIPO 
Porcentaje Historico   Creciente   Eficiencia   
COBERTURA METAS FRECUENCIA 
Implementos educativos  MIN SAT SOB   RECOLECCION REVISIÓN 
en las escuelas  70 80 100  Mensual Trimestral   
FORMULA DE CALCULO 
           
           
                  
USUARIOS 
Alcaldía del Municipio de Pueblo Viejo Area administrativa de las instituciones educativas Ciudadanía en General 
    
Secretaría de 
Educación           
OSERVACIONES 
Este indicador se aplicará a la consecución de dotación de implementos      
educativos para las escuelas considerando el principio de la economía.      
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  FICHA TECNICA DE INDICADORES DE GESTION   
           
  % Cumplimiento de la implantación del servicio de agua y saneamiento básico en los corregimientos.   
           
      ALCALDIA DE PUEBLO VIEJO - PLANEACIÓN MUNICIPAL 
           
  PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN DE DESARROLLO   
           
    CLASE DE INDICADOR         
  
  
       outcomes  
 
 
          SAFISFACCION USARIO 
 
           
RESPONSABLE       FUENTE       
DEFINICION 
Indicador de equidad aplicable a la implementación del servicio de agua y saneamiento básico de los    
corregimientos en función de la posibilidad de acceso al servicio público de los grupos sociales menos favorecidos .   
PROPOSITO 
Busca medir la oportunidad con la cual se prioriza el servicio de agua potable y saneamiento básico en los    
corregimientos y así medir el nivel de justicia en la distribucción de los servicios Públicos.     
ESCALA REFERENCIA TENDENCIA TIPO 
Porcentaje Historico   Creciente   Equidad   
COBERTURA METAS FRECUENCIA 
Atención oportuna a las MIN SAT SOB   RECOLECCION REVISIÓN 
necesidades de la población 80 90 100  Semestral Anual   
FORMULA DE CALCULO 
           
           
                  
USUARIOS 
Alcaldía del Municipio de Pueblo Viejo, Planeación Municipal y ciudadanía en general.     
OSERVACIONES 
Este indicador se aplicará a los tramites que se requieran para la implementación del servicio de Agua    
y saneamiento básico ya sean legales o los establecidos por la entidad.      
                  
  FICHA TECNICA DE INDICADORES DE GESTION   
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  % Cumplimiento de la implementación de programas de capacitación para los docentes en el sector básica   
  primaria y media vocacional para mejorar la calidad de la educación.     
      ALCALDIA DE PUEBLO VIEJO - SECRETARIA DE EDUCACION 
           
  PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN DE DESARROLLO   
           
    CLASE DE INDICADOR         
  
  
       Efiencia Social  
 
 
          SAFISFACCION USARIO 
 
           
RESPONSABLE       FUENTE       
DEFINICION 
Indicador de eficacia social aplicable a la implementación de programas de capacitación para los docentes    
que se relaciona con el mejoramiento de la calidad de la eduación comparados con las evaluaciones de los docentes  .   
PROPOSITO 
Busca medir los resultados obtenidos en la implementación de programas de capacitación para los docentes y mejorar  calidad de educación. 
.          
ESCALA REFERENCIA TENDENCIA TIPO 
Porcentaje Historico   Creciente   Eficiencia   
COBERTURA METAS FRECUENCIA 
Contribución de la institución en  MIN SAT SOB   RECOLECCION REVISIÓN 
programas de capacitación  60 75 100  bimensual Trimestral   
FORMULA DE CALCULO 
           
           
                  
USUARIOS 
Alcaldía del Municipio de Pueblo Viejo Area administrativa de las instituciones educativas Planta docente 
Secretaría de Educación         
OSERVACIONES 
Este indicador se aplicará a los programas de capacitación para los docentes de las instituciones educativas del Municipio   
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  FICHA TECNICA DE INDICADORES DE GESTION   
           
  % Cumplimiento de la implementacion de la modalidad de especialización del colegio técnico en Medio Ambiente    
  y piscicultura.         
      ALCALDIA DE PUEBLO VIEJO - SECRETARIA DE EDUCACION 
           
  PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN DE DESARROLLO   
           
    CLASE DE INDICADOR         
  
  
       Eficacia  
 
 
          SAFISFACCION USARIO 
 
           
RESPONSABLE       FUENTE       
DEFINICION 
Indicador de eficacia aplicable a la implementación de modalidad de especialización del colegio técnico, relacionado   
con el impacto entre los costos y el valor efectivamente producido .       
PROPOSITO 
Busca medir el grado de la modalidad técnica en las escuelas relacionado con otras escuelas similares    
ESCALA REFERENCIA TENDENCIA TIPO 
Porcentaje Historico   Creciente   Eficacia   
COBERTURA METAS FRECUENCIA 
Implementación modalidad MIN SAT SOB   RECOLECCION REVISIÓN 
técnica.   80 90 100  Semestral Anual   
FORMULA DE CALCULO 
           
           
                  
USUARIOS 
Alcaldía del Municipio de Pueblo Viejo Area administrativa de las instituciones educativas Ciudadanía en General 
Secretaría de Educación         
OSERVACIONES 
Este indicador se aplicará a la Implementación de la modalidad técnica en las instituciones educativas.    
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  FICHA TECNICA DE INDICADORES DE GESTION   
           
  % Determinación del Mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones educativas del Municipio   
           
      ALCALDIA DE PUEBLO VIEJO - PRESUPUESTO  
           
  PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN DE DESARROLLO   
           
    CLASE DE INDICADOR         
  
  
      Presupuestarios y contables 
 
 
          SAFISFACCION USARIO 
 
           
RESPONSABLE       FUENTE       
DEFINICION 
Indicador de economía aplicable al Mejoramiento de la infraestructura Física de las instituciones educativas al adquirir los    
recursos más adecuados ( en cantidad y calidad ) al costo más bajo.      
PROPOSITO 
Partiendo del presupuesto de la entidad el acceso a los recursos debe realizarse en el momento     
y cantidad adecuados y con la mejor relación costo -calidad posible.      
ESCALA REFERENCIA TENDENCIA TIPO 
Porcentaje Contable   Creciente   Economico   
COBERTURA METAS FRECUENCIA 
Condiciones de la compra de MIN SAT SOB   RECOLECCION REVISIÓN 
los insumos de materiales 80 90 100  Semestral Anual   
FORMULA DE CALCULO 
           
           
                  
USUARIOS 
Alcaldía del Municipio de Pueblo Viejo Organismos de Control Ciudadanía en General    
OSERVACIONES 
Este indicador se aplicará a los trámites que se requieran cumplir para el mejoramiento de la infraestructura Física    
de las instituciones y centros educativos predeterminados por la Alcaldía en cado uno de sus procesos.    
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  FICHA TECNICA DE INDICADORES DE GESTION   
           
  % Cumplimiento de la implementacion de la modalidad de especialización del colegio técnico en Medio Ambiente    
  y piscicultura.         
      ALCALDIA DE PUEBLO VIEJO - SECRETARIA DE EDUCACION 
           
  PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN DE DESARROLLO   
           
    CLASE DE INDICADOR         
  
  
       Eficacia  
 
 
          SAFISFACCION USARIO 
 
           
RESPONSABLE       FUENTE       
DEFINICION 
Indicador de eficacia aplicable a la implementación de modalidad de especialización del colegio técnico, relacionado   
con el impacto entre los costos y el valor efectivamente producido .       
PROPOSITO 
Busca medir el grado de la modalidad técnica en las escuelas relacionado con otras escuelas similares    
ESCALA REFERENCIA TENDENCIA TIPO 
Porcentaje Historico   Creciente   Eficacia   
COBERTURA METAS FRECUENCIA 
Implementación modalidad MIN SAT SOB   RECOLECCION REVISIÓN 
técnica.   80 90 100  Semestral Anual   
FORMULA DE CALCULO 
           
           
                  
USUARIOS 
Alcaldía del Municipio de Pueblo Viejo Area administrativa de las instituciones educativas Ciudadanía en General 
Secretaría de Educación         
OSERVACIONES 
Este indicador se aplicará a la Implementación de la modalidad técnica en las instituciones educativas.    
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  FICHA TECNICA DE INDICADORES DE GESTION   
           
  % Cumplimiento en el mejoramiento de la prestación del servicio de agua en el Municipio a través de la .   
  compra de plantas para optimizar el líquido.       
      ALCALDIA DE PUEBLO VIEJO - PLANEACION MUNICIPAL 
           
  PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN DE DESARROLLO   
           
    CLASE DE INDICADOR         
  
  
       Presupuestario y contables  
 
 
          SAFISFACCION USARIO 
 
           
RESPONSABLE       FUENTE       
DEFINICION 
Indicador de economía partiendo del presupuesto de la entidad se obtienen una serie de datos para mejorar    
la prestación del servicio de agua en el Municipio con la compra de palntas de optimización .     
PROPOSITO 
Busca medir el costo del contaro con los costos del mercado en relación con la calidad y el costo más    
bajo de las plantas de optimización.        
ESCALA REFERENCIA TENDENCIA TIPO 
Porcentaje Historico   Creciente   Economía   
COBERTURA METAS FRECUENCIA 
Compra de insumos para MIN SAT SOB   RECOLECCION REVISIÓN 
la reactivación centros de salud 80 90 100  Mensual Semestral   
FORMULA DE CALCULO 
           
           
                  
USUARIOS 
Alcaldía del Municipio de Pueblo Viejo, planeación municipal, .       
OSERVACIONES 
Este indicador se aplicará al cumplimiento de este objetivo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos    
tras la mejora en la prestación del servicio de agua.       
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RESULTADOS DE LOS CUADROS DE INDICADORES DE 
GESTIÓN APLICADOS A LAS METAS ESTRATEGICAS DEL 
PLAN DE DESARROLLO PUEBLO VIEJO COMPROMISO DE 
TODOS, 2004-2007. 
 
 
En el sector educación se logro ampliar la cobertura estudiantil con calidad 
educativa, al construir una segunda planta en la Institución Educativa del 
corregimiento de Tasajera y lograr el nivel de educación básica secundaria, del 
mismo modo en los otros corregimientos se logro ampliar la cobertura, 
mejorar la infraestructura, se dotaron a algunas instituciones con 
computadores, enciclopedias entre otros, lográndose alcanzar el objetivo en un 
porcentaje cerca del 80 %, el 20% que no logro alcanzarse  se debió a la falta 
de presupuesto. 
 
En el sector salud la evaluación no tuvo los mejores resultados 60% de las 
metas establecidas ya que por problemas políticos y personales entre la 
administración de la alcaldía y la administración del hospital no se abrieron 
los centros de salud en ningunos de los corregimientos del Municipio sin 
embargo gracias a la gestión adelantada por el PAB Municipal se logro 
disminuir el número de enfermedades epidemiológicas que más se presentan 
en la comunidad, se realizaron campañas de vacunación, talleres de 
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información a la comunidad sobre promoción y prevención de las 
enfermedades. 
 
En el sector de servicios públicos domiciliarios se logro alcanzar el 70% del 
objetivo establecido, se instalo el servicio de gas natural al 75% de la 
comunidad, se ampliaron las redes del servicio de energía eléctrica sin 
embargo no se pudo disminuir el razonamiento que la empresa Electricaribe 
aplica en todos los corregimientos del Municipio. 
 
 
En el servicio de agua potable y saneamiento básico se logro optimizar el 
líquido, ampliar las redes del acueducto pero por falta de recursos no se ha 
logrado aún construir nuestro propio acueducto ya que este servicio se le 
compra al vecino municipio de Ciénaga obteniéndose un porcentaje del 60%. 
 
En el mejoramiento de la calidad de vida de la población se logro conseguir 
unos subsidios de educación y nutrición del programa familias en acción de la 
Presidencia de la República, se amplio la cobertura de afiliados al régimen 
subsidiado de salud, del mismo modo se amplio la cobertura de los subsidios 
que se le dan a los ancianos de la tercera edad y en la cabecera Municipal se 
implanto el programa de desayunos y almuerzos a la tercera edad. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Cumpliendo con el propósito inicial del presente estudio, fue posible 
determinar que en la alcaldía del Municipio de Pueblo Viejo no se cumplen 
con los pasos necesarios para llevar a cabo un desarrollo lógico de la 
administración y cumplir con las metas propuestas incluidas en el plan de 
desarrollo del actual gobierno, Todo esto se debe a diferentes razones que 
expondremos a continuación y por lo cual consideramos necesario 
proporcionar a este ente territorial nuestro estudio. Basado en la evaluación de 
la gestión administrativa a través de los indicadores de gestión. 
 
 
 De acuerdo con lo siguiente lo primero qué observamos es qué no se le 
hace un seguimiento al plan de desarrollo para poder establecer con 
claridad las metas propuestas y las que se han llevado a cabo. Esto nos 
indica que al momento de establecer parámetros que determinen el nivel 
de cumplimiento de lo que se propuso con lo realizado se van a 
presentar inconvenientes porque no se cuenta con un diagnostico que 
mida el nivel de eficiencia y eficacia. 
 Por Consiguiente es necesario que en la Alcaldía del Municipio de 
Pueblo Viejo se planee, se dirija y se coordine ya que según nuestras 
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 Observaciones e investigaciones en las visitas realizadas pudimos 
percibir que las secretarias no cumplen su papel adecuadamente esto se 
debe a que no se clarifican los procesos y en algunos casos no se cuenta 
con el personal suficientemente idóneo para ocupar los cargos lo que 
conlleva a que la administración se torne deficiente, y no pueda 
brindarle a la comunidad la garantía de que se está trabajando ordenada 
y de forma clara y eficiente para lograr los objetivos propuestos en el 
Plan de Desarrollo. 
 Algo muy importante que notamos es la ausencia de interacción entre el 
ente gubernamental y la ciudadanía. De forma tal que no hay 
conocimiento sobre los procesos que se llevan a cabo para contribuir a 
solucionar los problemas de la ciudadanía y por ende no se prioriza en 
lo más urgente para la población que es la directamente afectada y 
conoce los problemas que la aquejan de forma directa. 
 La Alcaldía de Pueblo Viejo no maneja la información hacia la 
comunidad no se utilizan mecanismos para que la ciudadanía conozca 
de forma veraz los objetivos propuestos para alcanzar un mayor 
desarrollo en el Municipio. Lo cual  genera una total apatía por parte de 
los residentes del mismo y no demuestren ninguna credibilidad al 
momento de plantearse ciertas situaciones. 
 No se antepone el bienestar de la ciudadanía a los intereses personales 
de los gobernantes ya que la politiquería y el bienestar propio es mucho 
más importante. 
g
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Tomando como referencia el diagnóstico situacional, el seguimiento de las 
metas estratégicas del plan de desarrollo, se han formulado una serie de 
estrategias  las cuales se recomiendan como alternativas de soluciones para 
mejorar el desempeño de la gestión pública municipal.  Se sugiere a  este ente 
territorial lo siguiente: 
 
 Mejorar significativamente los sistemas de información para la 
planeación y la evaluación de la gestión administrativa territorial. 
 
 Promover la aplicación de instrumentos como los indicadores de gestión 
para garantizar mayor eficacia, eficiencia, equidad y transparencia en el 
uso de los recursos públicos. 
 
 Difundir ampliamente los resultados de la evaluación a las comunidades 
y demás instancias interesadas para facilitar el control social. 
 
 Que el control debe entenderse como el análisis que se realiza tanto de 
los resultados de la gestión al interior de la entidad y de acuerdo con los 
procesos identificados, como de los resultados relacionados con la parte 
externa y de acuerdo con los objetivos y metas trazados en 
cumplimiento de la misión, y la forma como, a partir de esos resultados, 
se toman los correctivos a que haya lugar. 
 Es beneficioso realizarle seguimientos a los programas y proyectos que 
se estén ejecutando por que así se puede verificar y si las diferentes 
instancias  están haciendo lo que les corresponde. 
 
 La participación activa y de manera decidida de todo el equipo directivo 
que forma parte de esta organización de tal manera que contribuya al 
desarrollo y fortalecimiento de la entidad. 
 
 Es prioritario que la entidad en cada una de sus dependencias se rija por 
la planeación, orientada desde el Alcalde. De esta manera se podrá 
evaluar los resultados con lo planeado, lo que les permitirá tener una 
medición de la gestión administrativa. 
 
Debe emplearse un sistema sencillo y claro por medio del cual se le 
informe a la comunidad los objetivo deseados para el desarrollo local ya 
qué muchas veces la información no es entendida por los habitantes del 
Municipio cabe anotar que esto se debe a que la gran parte de la población 
es analfabeta por esto la Alcaldía Por Tanto tiene el deber de llegar a los 
habitantes de forma clara y de manera tal que la información pueda ser 
manejada por todos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Tomando como referencia el diagnóstico situacional, el seguimiento de las 
metas estratégicas del plan de desarrollo, se han formulado una serie de 
estrategias  las cuales se recomiendan como alternativas de soluciones para 
mejorar el desempeño de la gestión pública municipal.  Se sugiere a  este ente 
territorial lo siguiente: 
 
 Mejorar significativamente los sistemas de información para la 
planeación y la evaluación de la gestión administrativa territorial. 
 
 Promover la aplicación de instrumentos como los indicadores de gestión 
para garantizar mayor eficacia, eficiencia, equidad y transparencia en el 
uso de los recursos públicos. 
 
 Difundir ampliamente los resultados de la evaluación a las comunidades 
y demás instancias interesadas para facilitar el control social. 
 
 Que el control debe entenderse como el análisis que se realiza tanto de 
los resultados de la gestión al interior de la entidad y de acuerdo con los 
procesos identificados, como de los resultados relacionados con la parte 
externa y de acuerdo con los objetivos y metas trazados en 
cumplimiento de la misión, y la forma como, a partir de esos resultados, 
se toman los correctivos a que haya lugar. 
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 Es beneficioso realizarle seguimientos a los programas y proyectos que 
se estén ejecutando por que así se puede verificar y si las diferentes 
instancias  están haciendo lo que les corresponde. 
 
 La participación activa y de manera decidida de todo el equipo directivo 
que forma parte de esta organización de tal manera que contribuya al 
desarrollo y fortalecimiento de la entidad. 
 
 Es prioritario que la entidad en cada una de sus dependencias se rija por 
la planeación, orientada desde el Alcalde. De esta manera se podrá 
evaluar los resultados con lo planeado, lo que les permitirá tener una 
medición de la gestión administrativa. 
 
Debe emplearse un sistema sencillo y claro por medio del cual se le 
informe a la comunidad los objetivo deseados para el desarrollo local ya 
qué muchas veces la información no es entendida por los habitantes del 
Municipio cabe anotar que esto se debe a que la gran parte de la población 
es analfabeta por esto la Alcaldía Por Tanto tiene el deber de llegar a los 
habitantes de forma clara y de manera tal que la información pueda ser 
manejada por todos. 
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